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ANTIGÜEDAD DEL CONCEPTO
Y DENOMINACIÓN «CORONA
DE ARAGÓN»
Juan Manuel del Estal
En el XIV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en
las ciudades sardas de Algher y Sassari, durante los días 19 al 24 de mayo
del año 1990, fue puesto en duda el origen medieval del concepto y
denominación Corona de Aragón por un ilustre historiador1, retrasando la
acuñación y formulación verbal de tal concepto a tiempos mucho más
tardíos, concretamente a los siglos xvi y xvil.
En su momento expresamos allí públicamente nuestra disconformidad
con tal opinión, en el correspondiente turno de réplica, manifestando que la
denominación y el propio concepto político de Corona de Aragón se acuñó
mucho antes de la fecha propuesta por el citado autor y no hubo de esperar
a la disolución de aquella corona en la monarquía hispana en los tiempos ya
modernos de los siglos xvi y xvii.
La expresión literal Corona de Aragón se remonta muchísimo más atrás
y la encontramos ya explícitamente formulada en la plenitud medieval, a
finales del siglo xm, exactamente en el año 1296, fecha en la que Jame II
de Aragón sometió a su corona el reino castellano de Murcia.
Y a lo largo de todo el siglo xiv se prosiguió de modo inalterable
utilizando sucesivamente dicha expresión por los monarcas de la referida
corona.
Por tratarse de un asunto de singular importancia y notable relieve
histórico, hemos optado por recopilar los testimonios documentales más
ilustrativos al respecto, extraídos de las cartas-privilegio de los monarcas
siguientes que, de modo abierto, se pronunciaron sobre el tema cuestiona-
do: Jaime II (1291/96-1327), Alfonso IV (1327-1335), Pedro IV (1335-
i El Dr. Jesús Lalinde Abadía, destacado profesor de Historia de Derecho en la Universi-
dad de Barcelona, avanzó dicha hipótesis en la ponencia que leyó en el referido congreso,
dentro de la tercera temática del mismo: Sopravvivenza ed estensione della Corona d'Arago-
na sotto la Monarchia Spognola ne¡ sectiii xvi e XVII, bajo el título: «La disolución de la
Corona de Aragón en la Monarquía hispana o católica en los siglos xvi-Xvn».
1387) y su hijo y sucesor Juan I (1387-1396), por espacio nada más y nada
menos quede un siglo entero (1296-1396).
A la exposición de los textos escogidos, acompañados del comentario co-
rrespondiente y ordenados por orden cronológico, se añade un Apéndice
final, donde ofrecemos pora mejor comprensión de todo el contexto el do-
cumento íntegro citado, en un anexo documental.
RELACIÓN DE TESTIMONIOS DOCUMENTALES
Al objeto de hacer más probativa y clara la exposición de los testimo-
nios aducidos en demostración fehaciente de la antigüedad remota del
concepto y denominación Corona de Aragón, los presentamos en orden
cronológico sucesivo de monarcas y fecha de datación, señalando en su
cabecera el año de su redacción.
Jaime ¡I De Aragón
1296, mayo II. Orthuela
En la provisión real, donde sanciona este monarca la anexión formal de
la villa y castillo de Orihuela a su corona, jura solemnemente y se compro-
mete por lo más sagrado, ante los munícipes y hombres probos del concejo
oriolano, que acaba de reducir a su obediencia soberana, que nunca jamás
permitirá que dicha villa y castillo sean en modo alguno separados de su
corona. Reza así el texto literal:
«Noverint universi quod nos Jacobus [...] affectantes villam ei castrum
deOriola semperin nostroet nostrorumdominio remanece [...] convenimus
et bona fide promittimus per nos el omnes succesores nostros vobis univer-
sis et singulis hominibus de Oríola [...] quod nunquam casu aliquo separa-
bimus villam et castrum de Oriola nec separan faciemus consentiemus aut
permittemus a Corona Regni Aragonum et dominio nostro et regni predicti
[...] Immo villam et castrum de Oríola [...] in nostro et nostro
rutn regni Aragonie dominio et regimine tenebimus et observabimu
eternum»1.
2I.M. DEL ESTAL, El reina de Murcia bajo Aragón. Corpus diKumenlal, [/I, Alie
La expresión Corona del reino de Aragón en el texto reproducido
significa para Jaime II la unidad política territorial de todos los estados
existentes bajo su jurisdicción soberana y que forman por ello la confede-
ración de territorios o reinos que integran su corona. Por estas fechas eran
los siguientes: reino de Aragón, procuración general de Cataluña, reino de
Valencia y reino de Murcia'. Jaime II equipara en el texto aducido corona
y reino de Aragón, entendido éste último en un sentido lato, equivalente a
la unidad política territorial de todos sus reinos o globalidad universal de
todos sus estados, constituyendo todos juntos una confederación política
territorial bajo su exclusiva soberanía. Nunca entiende aquí el monarca en
corona regni Aragonum y regni Aragonie dominio el reino individual y
estricto de Aragón, sino todos los reinos y estados existentes bajo su real
soberanía, esto es, la Corona de Aragón.
¡296, julio 23. Sitio de Elche
Al igual que se comprometiera Jaime II dos meses antes con Orihuela a
no acceder jamás a la separación de aquella villa y castillo oriolanos de su
corona, se compromete ahora a otro tanto con la villa y castillo de Alicante,
reiterando solemnemente su compromiso sagrado en los siguientes térmi-
aln Christi nomine. Noverint universi quod nos Jacobus [...j volenies
castrum et villam de Alacant setnper in nostro et de nosirorum dominio
retiñere, convenimus et bona fide promittimus [...] vobis universis et singu-
lis hominibus de Alacant [...] quod nunquam casu aliquo vel ratione separa-
bimus seu dividemus [...] nec separan faciemus seu permittemus a Corona
Regni Aragonie el a dominio nostro [...] immo locum predictum cum
ómnibus suis terminis in nostro el nostromm succesorum Regni Aragonie
dominio et regimine tenebimus et conservabimus in perpetuum»4.
Las expresiones de Jaime II Corona Regni Aragonie y Regni Aragonie
dominio et regimine deben entenderse referidas por dicho monarca, no al
reino individual y estricto de Aragón, circunscrito geográficamente tan sólo
a la región territorial aragonesa, sino a una entidad territorial política
superior, mucho más amplia, a la globalidad de todos los estados y reinos
gobernados en aquel momento exclusivamente por el soberano de Aragón
3
 Excluimos deliberadamente el reino de Mallorca por no haberse incorporado definitiva-
mente a la Corona de Aragón hasta su conquista por Pedro IV, en mayo de 1343, fuera ya del
marco cronológico elegido.
4
 ACÁ, Reg. canc. 340, f. 279r-v. J.M. DELESTAL, op. cit., p. 225-228.
y que constituían por ello la confederación aragonesa o la denomin;
también por otro nombre bien expresivo Corona de Aragón.
1296, agosto 29. Murcia
A raíz de la ocupación aragonesa de la ciudad de Murcia (19 de mayo
de 1296) acudió el consell de dicha ciudad a Jaime II solicitando la confir-
mación de todos y cada uno de sus fueros (14 en tolal), de los que disfrutaba
desde la hegemonía castellana, el año 1243J.
Entre todos sobresalía particularmente el primero, donde se solicitaba
encarecidamente al monarca aragonés que se dignase tener su ciudad unida
de manera indisoluble a su corona y que no permitiese jamás que fuera
separada de la misma ni de su jurisdicción soberana por ninguna razón ni
motivo, a lo que accedió Jaime II satisfaciendo plenamente su petición en
los siguientes términos bien expresivos:
«Aqüestes son les grabes e merfess que el consell de Murcja demana al
Senyor Rey: Primerameni que en negun temps sel's partirá de la seva
Corona ni del seu Sennoryu per neguna raho. E plau al sennyor Rey e
atorgaho»*.
Como puede apreciarse fácilmente la demanda prioritaria del conce-
jo murciano, recién sometido al monarca de Aragón, es la de permane-
cer incorporados definitivamente a su corona y que les cofirme
abiertamente su inquebrantable determinación al respecto. El consell de
la capital murciana tenía muy claro a qué soberanía y gobierno acababan
de verse incorporados y por ello no le piden que los mantenga anexiona-
dos al reino de Aragón, individual y regionalmente considerado, dentro
de la primitiva circunscripción geográfica del reino aragonés de Ramiro
y Alfonso I, sino más bien a la confederación soberana de todos los
estados y reinos que obedecen a Jaime II de Aragón, esto es a la Corona
de Aragón, a la que el consell murciano desea verse incorporado de
manera definitiva y para siempre, de suerte que por ninguna razón
imaginable pueda verse su ciudad en el futuro separada o apartada de
dicha Corona.
* J.M. DEL ESTAL. «Fueros y sociedad en el reino de Murcia bajo la hegemonía de Aragón,
anos 1296-1304», Anales de Historia Medieval, 3, Universidad de Alicante 1984, p. 99-130.
6
 ACÁ, CRD, Jaime II, caj. 2, núm. 289. J.M. DELESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón
(1296-1305). Corpus documental, \l\, Alidante 1985, núm. 141, p. 256-260.
1296, septiembre 20. Valencia
En similares términos expresó Jaime n su determinación a Guardamar
del Segura a no permitir jamás su separación de la Corona de Aragón:
«In Christi nomine. Noverint universi quod nos Jacobus [...] Volentes
castnimet villamdeGuardamar semper in nostroetdenostrorumdominio
retiñere, convenimus et de bona fide promittimus [...) vobis universis el
síngulis hominibus de Guardamar [...] quod nunquam casu aliquo vel ratio-
ne separabimus seu dividemus predictum locum de Guardamar nec sepfirari
seudividifaciemus [...Ja Corona Regni Araganum eta dominio nostro(.,.}
Immo locum predictum cum ómnibus suis terminis in nostro et nostrorum
succesorum Regni Aragonie dominio et regimine tenebimus, retinebimus et
conservabimus in perpetuum»7.
Es bien patente en este texto reproducido la identificación de gobierno
soberano de Jaime II de todos los estados y reinos bajo su jurisdicción real,
dominio y soberanía, con la unidad territorial política y superior de los
mismos bajo su obediencia y sumisión o bien Confederación Aragonesa o
simplemente Corona de Aragón.
1319, diciembre 14. Tarragona
Convencido Jaime II de que la seguridad y supervivencia duradera de la
confederación aragonesa iba ligada al firme mantenimiento de la integridad
inquebrantable de los diversos estados y territorios que la componían bajo
una misma y única autoridad soberana, prohibió en consecuencia la separa-
ción o desmembración de cuaJquiera de ellos a perpetuidad, disponiendo
que sus sucesores todos, antes de ser coronados y recibir el juramento de
fidelidad de sus subditos, jurasen por lo mas sagrado respetar y hacer
respetar indefectiblemente tal compromiso. Nos lo expresa así de modo
bien elocuente en los siguientes términos:
«Statuimus, ordinamus alque sancimus quod predicta Regna nostra
Aragonie et Valentie et Comitatus Barchinone [...] sint et maneantperpetuo
unita et unum ac sub uno solo eodemque domino atque dominio perseve-
ren! nec aliquid vel aliqua ex eis ab alio vel ab alus separentur. Ita quod
quicunque sit Rex Aragonum idem etiam sit Rex Regni Valentie et Comes
Barchinone, sic quod nos vel aiiquis heres seu succesor noster vel nostro-
rum in testamento [...] vel alia ordinatione [...] nunquam dividamos seu
7
 ACÁ, Rcg. canc. 194, f. 262v-262r. J.M. DEL ESTAL, op. cit., p. 260-261.
separemus nec dividí sen separan faciamus aul permittamus regna predic-
ta et comitatum...»%'.
Y así lo entendieron sus herederos y sucesores, jurando en el momento
solemne de su coronación real cumplir y hacer cumplir fielmente tal com-
promiso sagrado. Es a este propósito sumamente ilustrativa la referencia
documental que hacía, años después, su biznieto Juan I el Cazador, en
evocación del mismo, al referirnos que era un requisito previo y obligado
del príncipe heredero, antes de recibir la prestación del vasallaje de sus
subditos, el jurar antes él que no permitiría jamás separación alguna de
ninguno de sus estados y reinos: «pro prestando nobis ut novo regi eorum
[...] juramento fidelitatis [.„] fuit nobis humiliter supplicatum ut privile-
gium infrascriptum (de Jaime II, 14 de diciembre de 1319, que reproduce
íntegro) quod in Regalis Coroné (Aragonum) conservationis augmentum et
totius reipublice fulcimentum illustrissimus dominus Jacobus (II) clare
memorie rex Aragonum proavus noster ediderat, laudare et confirmare
juramento medio dignaremur»9.
1329, diciembre 28. Valencia
El heredero e inmediato sucesor de Jaime II, Alfonso IV el Benigno,
quebrantó el citado compromiso sagrado de su padre, tan sólo diez años
después, al dotar a su segundogénito, el infante D. Femando, habido de su
segunda mujer, doña Leonor de Castilla, con el marquesado de Tortosa, el
señorío de Albarracín y el de Orihuela, con plena jurisdicción soberana y
segregándolos en consecuencia de la corona1 .
Pero el testimonio documental suyo que realmente nos interesa, a pro-
pósito de la antigüedad medieval del concepto y denominación Corona de
Aragón es el que nos legó Alfonso IV en el citado privilegio de donación de
los amplios territorios referidos. Tras decretar dicha donación territorial
advierte el monarca que, caso de carecer dicho infante de descendientes
legítimos, habrán de revertir los territorios citados a la Corona de Aragón.
Lo expresa así en estos términos:
«Reünemus etiam nobis et nostrís succesoribus quod si vos vel vestri
quandocunque, quod deus avertat, decederitis absque filio ve] fíliis mascu-
lis de legitimo matrimonio procreatis, civitates, castra et loca omnia supra-
8 J.M. DEL ESTAL, Colección documental del medievo alicantino, CODOMA. t. n, Alican-
te 1988, dto. 78, p. 119-122.
«ACÁ, Reg. cañe. 1904, f. 17Or-171v. J.M. DEL ESTAL, op. cit., p. 119-122.
10
 J.M. DEL ESTAL, Colección documental del medievo alicantino, CODOMA, t. II, anos
1306-J380, Alicante 1988, dto. 115, p. 187-191.
dicta que vobis damus, ad nos vel succesores nostros et ad Cor.
Aragonum devolvantur ac etiam revertantur, cum pleno dominio et jure
sicut eram et nos habehamus et habere debebamus ante donationem predic-
No podía ser más diáfana la expresión de Alfonso IV al referirse a la
globalidad de los estados y territorios que integraban la confederación
aragonesa, denominándola explícitamente Corona de Aragón.
1356, diciembre 7. Calatayud (Zaragoza)
Al recuperar Pedro IV el Ceremonioso este año la villa de Alicante de
su antagonista, Pedro 1 de Castilla, quiso confirmarle todos sus antiguos
privilegios y favores reales, comprometiéndose al igual que sus antepasa-
dos, a que no permitiría jamás que en lo sucesivo volviera a verse separada
de su corona, por constituir tanto la villa como su excelso castillo una
frontera meridional clave del reino de Valencia12.
Con tal motivo emanó Pedro IV de Aragón una carta-privilegio singu-
lar, en la que además de confirmar a la villa de Alicante todos sus antiguos
privilegios, por la singular relevancia de su castillo roquero y el especial
papel estratégico que jugaba en la defensa de la frontera meridional del
reino de Valencia, certifica solemnemente que nunca jamás la separará de
la corona ni permitirá que ningún otro lo haga. Los términos a este propósi-
to son bien elocuentes:
«Debita mcditatione pensantes quantum villa et castrum de Alacanl in
regno Valenlie consistentes [...) quead nostruminmediatedominiumnovi-
ter pervenerunt [...] sunt notabiles et insignes tam propter [...] ipsius castri
excelsam fortitudinem quam pro eo quia indicti regni Valentie fronuria
constituta existum, quibus idem regnum Valentie nostraque corona regia
obtentu, adquisitione et incoiporaüone ipsius vil le et castri nobilitantur et
decomntur non parum [...] Et per contrarium, si de diclis villa et castro
sectio vel separatio, quod absit, I...] a corona regia, nedum prefatum
regfium Valentie vel ut capul nobiliori membro privatum sed etiam tios-
tnim regale fastigium [...] lesionanmagnam susciperent magnaquepossent
pericula formidare [...] Juramus perdictumdeumet eius sacrosancta evan-
gelí a [...] quodnunquam aliquocasu (...] separabimus dividemusauisegre-
11 Arch. Munic. Orihuela. Lib. Priv., 2588, f. 44r-47r. Arch. Hist. Nac., Privilegia Oriole,
MS 1368 B. f. 81r-8Sr. ESTAL, ap. ci(., p. 187-191,
12J.M. DEL ESTAL, Alicante de villa a ciudad, ¡252-1490, Colecciói, documental del
modievo alicantino, CODOMA. t. III. Alicante 1990, p. 44-48.
gabimus diclam villam et castrum de Alacant in lotum vel in partem [...] a
Corona regia Aragonum. Quinímmo dicta villa et castrum cum universis
suis lerminis )...] ab integro sint [...] unita, afixa, adjunctael incorpórala J...]
regle Corone Aragonum»'1'.
Para este monarca la expresión Corona de Aragón significa claramente
a globalidad de todos los estados y reinos que se hallan bajo su jurisdicción
ioberana y es equivalente por ello plenamente a confederación aragonesa.
1364, julio 10. Huerta de Murviedro (Sagunto)
Tras la desaparición accidentada del infante don Femando, señor de
Orihuela, en julio del 1363, el consell oriolano acordó ahora prestar home-
naje al rey Pedro IV de Aragón, enviando ante su presencia en Sagunto
cuatro ilustres procuradores comunales (Oliver de Togores, Berenguer de
Liminyana, Francesc Miró y Jaume Vidal) para que recabasen previamente
del monarca la confirmación de todos sus fueros. Satisfecho el Ceremonio-
so del retomo de esta villa a su obediencia y jurisdicción soberana, después
de casi siete lustros de separación de la corona14 accedió gustoso a tal
petición, confirmando a la villa todos sus fueros.
En esperada recompensa a la villa de Orihuela por haber vuelto a su
obediencia soberana y reconocido como a su señor natural, Pedro IV se
comprometió a su vez solemnemente a no permitir jamás su separación de
la corona de Aragón en los términos que siguen, bien expresivos por cierto:
«Juramus sponte per dominum deum [...] quod dictam villam cum suis
tenninis nunquam separabimus, dividemus aui segregabimus [...] Quini-
mmo volumus et decernimus ac legem paccionatam el inconmuiabilem
quod villa ipsa cum sua jurisdictione [...] remanea! unita perpetuo et
inconmutabiliter Corone regle Aragonum el vinculo indissolubili annecii-
mus Corone nostre regle [...] et sit perpeluo membrum notabile et insigne
Corone regle antedicte Aragonum et Regni Valenúe et nequáquam ab ipsa
Corona et Regno valeat separan15.»
Las expresiones reiterativas del monarca: Corona regia Aragonum y
corona nostra regia dejan bien patente la existencia del concepto y deno-
" ACÁ, Reg. canc. 899, f. I55v-156v. Arch. Munic. Alicante, ann. 1, lib. 2, f. 4v-5r. J.M.
DEL ESTAL, op. cii., dto. 135, p. 320-322.
14
 J.M. DEL ESTAL, Historia de la provincia de Alicante, 111, 1985. p. 237-146.
15
 ACÁ, Reg. canc. 911, f. 2Or-21 v. J.M. DEL ESTAL, Colección documental del medievo
alicantino, CODOMA, t. II, años 1306-1380, Alicante 1988, dto. 196 bis, p. 313 bis-317 bis.
urinación inequívoca de la Corona de Aragón, como la confederación de
todos y cada uno de ¡os reinos y estados que integraban dicha corona.
Y, consecuente, el Rey Ceremonioso, con tal concepto, explícita en
doble forma la dependencia de Orihuela de su autoridad soberana, como
territorio enclavado en primer lugar dentro de la corona, bajo su directa
jurisdicción real, y en segundo lugar bajo la gobernación administrativa del
Reino de Valencia, del que era parte integrante de singular valor estratégico
por constituir su frontera mas meridional.
1366, septiembre 10. Barcelona
Al resolverse Pedro IV por otorgar a la Procuración de Orihuela o Reino
de Valencia ultra Sexonam la independencia y autonomía de la Goberna-
ción General de Valencia, bajo el nombre ahora de Gobernación General
de Orihuela, en atención a sus numerosos y singulares méritos"1 se compro-
metió a su vez a que no permitiría que jamás fuera separada de la Corona
de Aragón.
Al igual que dos años antes (10 de jubo de 1364) se comprometiera
Pedro IV con Orihuela a no permitir jamás su separación de la corona de
Aragón, reitera ahora nuevamente su compromiso sagrado «De non sepa-
rando villam eandem aliquo unquam tempore a nostra Corona regia et
Regno Valentie». Y añade acto seguido que tal determinación regia es
sumamente beneficiosa al Reino de Valencia por su situación estratégica
privilegiada para su defensa, por cuanto es su frontera más meridional, y
para la propia corona real, con estas palabras: «neccesarium inminet nostre
Corone regie reique publice Regni nostri Valenu'e». Y es además tal
disposición del mayor interés de la corona por razón de haber vuelto la villa
de Orihuela y su entero señorío a la corona, a raíz de la desaparición
reciente de su señor, el infante don Fernando de Aragón, su hermanastro
«queque noviter post mortem infantis Ferdinandi ad ipsum nostrum inme-
diate dominium devoluta extitit [...] (y por ende) a nostra Corona regia
nullo unquam tempore separetur». Pensamiento este último que reafirma
todavía de forma mucho más tajante en los términos siguientes:
«Quinimmo volurnus [...] quod villa ipsa Oriole [...] remaneat unita
perpetuo [...] Corone regie Aragonum [...] el vinculo indissolubili annecti-
mus Corone nostre regie [...] Et cum dicta villa sit perpetuo membrum
notabile et insigne Corone nostre regie antedicte Aragonum et Regni
16
 «Intcndimus quod dicta villa Onole nunquam subjici valeat jurísdictioni gubernaloris
civitaüs et regni Valentie [...] dictam villam cum suo Generali Gubematore /.../ gubemari et
regí voiumus eljubemus, ACÁ, Reg. canc. 910, f. 102v-10Sr. AMO, Lib. priv., f. 87r-90r.
Valentie el nequáquam ab ipsa Corona et Regno ValerUie valeat separan
[...] (como ocurriera años airas bajo el Señorío del infante don Femando,
1329-1363) per tempus dicta villa a nostra Corona regia elongata11.»
De las precedentes afirmaciones del monarca aragonés, una cosa se
desprende del todo manifiesta y evidente: que el concepto y denominación
Corona de Aragón se encuentra ya perfectamente acuñado desde al menos
Jaime II de Aragón, en el año 1296.
¡393, enero 11. Valencia
El heredero y sucesor inmediato de Pedro IV el Ceremonioso, Juan 1
de Aragón (1387-1396), reiteró también idéntico juramento solemne de no
permitir jamás la desmembración de la Corona de Aragón, obligándose en
cambio a no ahorrar esfuerzos en el mantenimiento de la integridad territo-
rial de la misma y su mayor consolidación y firmeza.
La ocasión propicia para pronunciarse Juan I en tal sentido fue el
momento de aceptar el juramento de fidelidad y vasallaje de los síndicos y
procuradores de las ciudades, villas y demás lugares del reino de Valencia,
a tenor de lo dispuesto por su bisabuelo, Jaime II de Aragón (14 de
diciembre de 1319, vid. supra este año), cuando aquel monarca ordenó que
todos sus sucesores, antes de ceñir la corona y recibir de sus subditos el
juramento de fidelidad, habrían de comprometerse de forma solemne a no
permitir jamás la separación de ninguno de los reinos y territorios que
integraban a la sazón la Corona de Aragón, debiendo más bien ordenar
todas las cosas: «¡n regalis Corone (Aragonum) conservationis augmentum
et totius reipublice fulcimentum18.»
Quiso actuar de esta suerte el monarca aragonés, porque sus predeceso-
res Alfonso IV el Benigno, su abuelo y su padre Pedro IV el Ceremonioso
habían procedido de igual modo en las primeras cortes que celebraron en el
reino de Valencia19.
17
 ACÁ, Reg. cañe. 910, f. l02v-105r. AMO, Lib. Privil., dio. XIX, f. 87r-90r. J.M. DEL
ESTAL, CODOMA, i. II, Alicante 1988, dio. 199, p. 321-335. J.M. DEL ESTAI,, Alicante de villa
a dudad, 1252-1490, Alicante 1990, dio. 147. p. 339-345.
18 ACÁ, Reg. canc. 1904, f. 170r-171v. P. BOFARULL, CODOIN-ACA, I. VI, dto. núm.
CXXXVffl, p. 444-449. J.M. DEL ESTAL, CODOMA. t. n, dto. núm. 78, p. 119-122.
" -Patea! universis quod nos Johannes [...] rex Aragonum etc. Quoniam per síndicos
uní ver sita tum civitatum et villarum atque locorum regionim regni Valencie coram nobis |...|
pro prestando nobis ut novo regí eorum ut est morís juramento fidelitalis personaliter constilu-
los [...] nos cupimus díeti domini regís Jacobi proa vi necnon serenissimorum dominorum
Alfonsí aví et Petri genitorís nostrorum [...] regum Aragonum quí ipsum privilegium in curiis
generalibus [...] dicti regni Valencie laudaverunt et interveniente juramento etiam confirma-
rant vestigia laudabilia imitan». ACÁ, Reg. canc. 1904. f. 170; BOFARULL, p. 444.
La existencia pues de la expresión literal, concepto y denominación
Corona de Aragón están ampliamente documentados al menos desde el
último lustro del siglo xm, exactamente desde el año 1296, bajo el reinado
de Jaime II el Justo; y sigue reiterándose de modo ininterrumpido por todos
sus sucesores hasta los tiempos modernos.
No puede argüirse por ello que dicha denominación, a la vista de la
documentación presentada, no se acuñe antes de los siglos xvi y xvn, ya
que la encontramos plenamente formulada, con mucha más anterioridad, a
finales del xm.
ANEXO DOCUMENTAL
1296. mayo 11. Orihuela
Jaime II declara formalmente la pertenencia pleno jure de la villa y castillo de
Orihuela a la Corona de Aragón y se obliga con juramento sagrado a no permitir
jamás su separación o enajenación de la corona.
A.M.,Orihuela, Librode Privilegios, 2588, fol. I7M7V. AHN, Priuilegia, 1368
B.fol. 39r-39v.
Publ.. J.M. DEL ESTAL, «Fuero de adscripción por Jaime II... de Orihuela y
Alicante a la Corona de Aragón», Miscelánea Medieval Murciana, V, 1980,
p. 33-34.
Noucrini uniuersi quod Nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum, Ma / ioricarum,
Valentie et Murcie ac Comes Barchinone, affectantes villam / et Ca trum de Oriola
semper in nostro et nostrorum dominio rema / nere et etiam retiñere t-onuenimus et
bona fide promittimus per nos / et ornnes succesores nostros \obis uniuersis et
singulis hominibus de / Oriola et terminorum eius presentibu et futun quod
nunquam casu aliquo se / parabimus Villam et Castrum de Oriola nec separan
faciemus, consen / tiemus aut permittemus a Corona Regni Aragonie et dominio
nostro / et Regni predicti et quod de predictis Villa et Castro d'Oriola nullam /
donationem, venditionem, permutationem seu concambium uel aliquam / aliam
alienationem inde faciemus, consetíemus seu etiam permittemus / palam uel oculte,
directe uel indirecte, immo Villam et Castrum de Orio / la cum suis terminis
predictis in nostro ac nostrorum succesorum Regni / Aragonie dominio et regimine
tenebimus et obseruabimus in éter / num. Predicta auiem omnia et singula promitti-
mus et bona fide et sub virtute per nos vobis prestiti juramenti conuenimus vobis
pre / dictis hominibus presentibus et futuris attendere et complere ac inuiolabiliter /
obseruare absque omni dolo et fraude sicut melius dici, in / telligi et excogitan
potest ad bonum et sanum ac sincerum intellectum / uestri et uestrorum. Et heredes
ac succesores nostros in Regno Aragonie / ad hec omnia supradicta et singula
seruanda vobis et uestris leneri vo / lumus et specialiter obligamus. Et ut predicta
maiori gaudeant / fiimitate juramus per deum et eius sánela quatuor euangelia
propriis manibus / nostris corporaliter tacta quod predicta omnia et singula uobis et
ueslris obser / uabimus et complebimus et faciemus obseruari inuiolabiliter et com
/ pleri, in cuius rei testimonium presen s priuilegium nos trum sigilli nostri / penden-
tis munimine fecimus roborari. Dalis Oriole, quinto idus Madij / anno domini
mili es simo ducentessímo nonagessimo sexto. Signum Jacobi dei gratia Re / gis
Aragonie, Maiorícarum, Valentie et Murcie ac Comitis Barchinone. Testes / sunt
Raymundus Fulconis, Guillelmus de Angularia, Sanctius de Antilion, Jacobus de
Xerica, Petrus Martini de Luna. Signum Guillelmi / de Solanis dicti domini Regis
scriploris, qui mandato ipsius hec scribi / fecil et clausit, loco, die et armo prefinís.
1296. julio 23. Silio de Elche
Traslado notarial en pergamino, de Malheu Ferrer, notario de Alicante, refren-
dado por el justicia de la misma ciudad, Andreu de Sena y el testimonio escrito de
Pedro Codinus, notario también de la villa alicantina y de la corte del justicia, con
fecha del 19 de junio de 1437, de una carta-privilegio de Jaime II. en la que se
obliga a mantener unidos villa y castillo a la Corona de Aragón y a no permitir que
jamas sean separados de la misma.
AMA, Arm. 16, caj. 1, núm. 1. Traslado original en pergamino.
Publ., J.M. DEL ESTAL, «Fuero de adscripción por Jaime II de las villas de
Orihuela y Alicante a la Corona de Aragón», Miscelánea Medieval Murciana, V,
1980, p. 11-34.
Acó es trasllat be et feelment pres e traslladat en Alacant, a denou dies del mes
de Juny en l'any de la natiuitat de nostre senyor mili quatro / cents trenta set, de un
altre transliat autenlich de hun priuilegi otorgat a la dita Vila Dalacanl per lo molt
alt senyor Rey en / Jacme, lo qual ni alguna part de aquell no appar esser dapnat,
cancellato viciat, la tenor del qual priuilegi es segons seseguex/. Altre transllat be
et feelmenl translladat dun priuilegi del dit senyor Rey ab sagell seu de cera penden!
sagellat. la tenor / del qual es aytal/.
Jn christi nomine. Nouerint uniuersi quod nos Jacobus dei gratia Rex Arago-
num ele. Volentes Castrum et Vilam de Alacant / semper in noslro et nostromm
dominio retiñere, conuenimus et bona fide promittimus per nos et omnes succesores
nostros vobis uniuersis et singulis hominibus de Alacant /, presentibus et futuris,
quod nunquam casu aliquo uel ratione separabimus seu dividemus, nec separari seu
dividí faciemus, consentiemus seu permittemus / a Corona Regum Aragonie el a
dominio nostro et quod nunquam de dicto loco donationem, venditionem, permuta-
tionem seu cambium vel aliquam alíam alienationem / quoquo titulo siue modo
faciemus, consentiemus seu fieri permittemus, palam vel oceulte, directe vel indi-
recle, jtnmo locum predictum cum ómnibus / suis terminis in nostro et nostrorum
succesorum Regum Aragonie dominio et regimine tenebimus et conseruabimus in
perpetuum. Predicla autem omnia et singula / promittimus at bona fide ac sub
virtute per vos nobis prestiti in fide juramenti conuenimus vobis predictis homini-
bus dicti loci de Alacant presentibus et / futuris tenere, atendere et complere atque
inuiolabiliter obseruari, absque omni dolo et fraude, sicut melius dici et intelligi
potest ad vestrum / vestrorumque saluamentum et bonum intellectum. Et ad hec
omnia tenenda, complenda et obseruanda heredes et succesores nostros in Regno
Aragonie / teneri volumus ac etiam obligan. Etut hec omnia et singula majoremin
ómnibus oblineant firmitatem juramus per deum el eius / santa qualor euangelia,
manibus nostris corporaliter lacla, quod predicta omnia et singula vobis el ueslris
obseruabimus el faciemus jnuiota / biliter obseruari ac non contraveniemus per nos
uel per aliquam interpositam personam aliquo jure, causa uel ratione. in cuius rei
lestimonium et ad / eternam rey memoriam presens priuilegium nostrum fieri
jussimus sigilla nostri mu ni mine roborari. Data in obsidione e Elchij décimo kalen-
das / augusli, Anno domini millesimo ducentésimo nonagésimo sexlo. Sigillada.
Signum (signo real del monarca) Jacobi dei gratia Rex Aragonum. Maiorica-
rum, Valentie et Murcie et comes Barchinone /. Testes sunt Guillem de Angla-
ria, R (aymundus) Fulchonis vice20, Jaspertus de Castro, comes Cardone, nouo,
Jacobus de Xericha, A (rnaldus) Corcavinyo. Signum (signo escribano curial) Petri
/ Luppeti, scriptoris dicti domini Regis, qui mandato euisdem hec scribi fecit et
clausii, loco, die et anno prefixis/.
Se (signo del Justicia) nyal del honrat en Andreu de Sena, Justicia de la Vila de
Alacanl, qui, vist lo present Jnstrumet e priuilegi, la nostra auctoritat e dre / cret
preslam, atorgam e donam/.
Sen (signo nolarial) yal de mi Petrus Codinus notari publich de la Vila de
Alacant e scriua de la cort del honrrat Justicia de la dita Vila /, qui de manament del
dit honorabl Justice lo present Decret e auctorital scriui de !a mia mano. Dimecres
denou dies / de Juny, any de la Nativitat de nostre senyor mil quatrecents trcnta e set
e cloy ab loch, dies e any damunt dits /.
Sen (signo notarial) yal de mi Matheu Pebrer notari publich déla Vila Dalacunt.
scriua del honorable Consell déla dita Vila Dalacant /, qui vist lo original priuilegi
o transllat authenlich de aquel), don lo present transílat es stat pres e / translladat, lo
qual es en la sala del dit Consell de la dita Vila, loijual dit transllat scriui e aquel be
e / feelmeni mot a mol comproui el acloy ab loch, dia e any damunt dits/.
1296, agosto 29. Murcia (entre 1 'J de mayo y 29 de agosto de esit año)
Traslado notarial de una carta de Jaime II de Aragón al consell de la ciudad de
Murcia, en respuesta a varios capítulos formulados por el mismo, catorce en total,
concernientes a los fueros y libertades que venía disfrutando ya de tiempo atrás,
bajo la hegemonía sobre todo castellana (1243-12%), solicitando la confirmación
de cada fuero en términos precisos y sus aclaraciones pertinentes. El presente
Traslado fue confeccionado por Domingo Soler, notario público de Murcia, a la
vista de la Carta original del monarca aragonés, lo que atestigua así: «aquest tres lat
30
 El copista aquí fue víctima de un error de transposición literaria, al anteponer a comes
Cardone, el nombre de Jaspertus de Castro, mutilando los títulos de ambos nobles catalanes,
Ramón Folch, vizconde de Cardona o vice comes Cardone, y Jasbert, vizconde de Castellnou
o vice comes de Castro Novo, como hubiera de haber escrito.
escriure fiu e cómpreme con el padrón» en el escatocolo, el 29 de agosto de 1334 de
ta Era Hispánica, el 1296 de la cristiana, sin que nos certifique la fecha del original,
la que necesariamente fue posterior al 19 de mayo de aquel año, día en que
conquistó Jaime II aquella capital. La confirmación real es escueta, con un simple
<-E plau al Sennyor Rey», salvo cuando excepcional mente añade alguna aclaración,
precisión mayor, rectificación o reserva a la cuestión fo rmulada.
ACÁ, Cartas Reales Dipl., Jaime II, caj. 2, núm. 289.
J.M. DEL ESTAL, «Confirmación de fueros...,» op. cit., p. 244-254,
Aquest 390 es treslat de una Carta en que son escrits los Capitols de les gracies
e de les mercess, que el molt noble Senyor don Jayme por la gracia de deu Rey /
Darago, de Mayorcas, de Valencia etc. al eonsell de Murcia segons que a fet scriure,
la qual es sagellada ab lo son segell, etc. /. Aqüestes son les gracies e mercess que
el Consell de Murcia demana al Senyor Rey / (dividimos con numeración arábiga
los 14 Capítulos y separamos en su transcripción, a efectos de mayor claridad).
1. Primerament que en nengun temps seis partirá de la sua Corona ni del seu
Sennoryiu per nenguna rano /.
E plau al Sennyor Rey e atorgaho /.
2. Ítem quels confferm los furs e Priuilegis et Franquesses e Libertáis e
Mercess e Honrres e bons uses que an del Rey Don ALFFONSO, que parays aia, e
deis altres que pus del regnaren en Castella /. (Confirmación de los privilegios
otorgados por el Rey Sabio, Sancho IV y Femando IV de Castilla, desde 1243 hasta
la fecha.)
E plau al Sennyor Rey /.
3. ítem quels confferm la petizo que fo feyt de Murcia c les donacions en
general e en especial, axi en cascunes casos de corporal possessio/.
E plau al Sennyor Rey, salu dret dun Rey al altre /(Confirmó Jaime II a Murcia
y a sus vecinos todas las donaciones efectuadas, salvo aquellas que pudieran
lesionar los derechos reales de terceros).
4. ítem que quant tota questio o demanda que Consell pogues fer contra alguns
de qualque rano o malefici, que aguessen fet en la sua térra o en térra de Murjia e/
de tota altra justicia e pesquises e justificacions de qualque raho sien tro al día
duy/.
E lo Sennyor Rey o perdona en quant en Consell es tot co que feyt sia entro / el
dia de huy, sia fet en pau o en guerra o en treua, mas si a algún hom desta tetra aujen
reptes en pau o en treua, quels en facen dret /.
5. ítem a lots les persons que son feyts axi duneys contra daltrcs cases ab
Caries deis Reys o deis Adelantáis que sien franchs (?borrado)/.
E plau al Sennyor Rey /.
6. ítem a lots les veys de Murcia sien franchs generalment per tot lo seu
Sennyor ja per Mar e per tena, axi en co que huy a, com daquauant aura /.
E plau al Sennyor Rey /.
7. ítem quels Jueus, eels Moros sien salues persones en tot lo seu/.
E plau al Sennyor Rey /.
8. ítem que tots aquelles que aquesta auinerva se uoltran esser, que puo
(?borrado) anar salus qu&scuns ab tot lur moble, e si dins XXX dies uolrran tomar
a lamerle del Rey, que noperden/resde lur. E si lur res (borrado: fo?) ab ells pres,
remanga salu ab lur dret e que (borrado: non minus?) sien entesses Jueus e Chris-
tians / e si qualquns son fora de la térra (borrado: al temps que?) dará e dins XXX
dies pusque auran jurai al Sennyor Rey, uolrran uenir a merce del Rey que (borrado:
ne?) prende (?) lo seu /.
E plau al Sennyor Rey del dret que buy (sic) y han /.
9. ítem que tots los vehins de Murcia que alguna cosa agen en quuique lugar
del Regne, quels sian salus /.
E plau al Sennyor Rey /.
10. ítem que tots los pleitsqui sondetermenatsepassatsencosajutgada. quant
per Juy o per Caries deis Reys, que no pusquen esser altra uegada retrotats /.
E plau al Sennyor Rey /.
11. ítem que iots les canes publiques et les altres escriptures deis plets (sic),
ques facen en uulgar (se confeccionen y redacten en romance) per la part que les
gens plus clarament o entenen /.
E plau al Sennyor Rey /.
12. ítem que (borrado: siempre que?) totes quantcs donación* el Consell auia
fetes o atorgades a alguns de cases o de heredaments o de rendes o de qualques
altres coses a los / uehins de Murcia o quels o conferm axi com cascunes an
possessio del Rey o en altra manera /.
E atorgao lo Sennyor Rey leuar aquells que dintre los XXX dies nol auran
regonegut per Sennyor / (confirmación general a todos de los bienes recibidos por
donación real o de otra persona, a excepción de aquellos que se nieguen o resistan a
acatarlo por soberano).
13. Sennyor, per que enienem que es uostre seruj e de la térra, clamam uos
merce. que pusgam traure del Regne pan e uin e tols altres uiandes, franquesses e
quantes coses / a portar en Iots parts, salu en térra deis uostres enemics /. (Disfrute
de franquicia de leuda y portazgo por todas las tierras del Reino de cuantos
productos de pan y vino y otras mercaderías precisen transportar.)
E plau al Sennyor Rey. Excepta! com lo Sennyor Rey fees uet general per tot /.
(Afirmativamente a lodo, salvo a las «coses vedades» ya conocidas.)
14. Eatrossi, Sennyor, quensfacatsmerceenlexar nos pendre les rendes del Regne
de Murcia tro que aiam pagats X Mili Solidos, quel Consell a man leuar per adobar / los
Mure e les Torres de la Vilae que prestaren a JOHAN SÁNCHEZ e ais casteilans sobre
estes rendes, les quals els tenjen e prenjen per manament / e Caries del Rey (Alfonso X
y sucesores) e quens hi facats aquella ajuda que tingats per be /. (Que les faculte retener
los ingresos municipales hasta que puedan amortizar la suma de 10.000 sueldos que por
orden real hubieron de entregar a Juan Sánchez, Adelantado del monarca de Castilla,
para restaurar las murallas y torres defensivas de Murcia.)
E daquest Capítol parlara en Bemat de Sarria ab cll /. (Jaime II remitió la
solución del asunto en cuestión a la entrevista que en breve iba a celebrar con el
bayle general del Reino de Murcia. Bemat de Sarria, para informarse previamente
al detalle del estado de las cuentas y prestaciones pecuniarias aludidas.)
Sennyal (signo notarial) de mi Domingo de Soler, notan public de Murcia, que
aquest treslat escriure fiu e comprové con el padrón (el original de Jaime II), XIX
dies augusti era mili e CCC e XXX quatre ans.
1296, septiembre 20. Valencia
Carta-privilegio de Jaime II a lu villa de Guardamar por la que se cómpramele
con juramento sagrado a mantenerla siempre unida e incorporada a la Corona de
Aragón y a no permitir jamás su enajenación o separación de la corona.
ACÁ, Canc. Reg. Grat. 194. fol. 261v-262r.
J.M. DEL RSTAL. El reino de Murcia bajo Aragón. 1/1, Alicante 1985, núm. 142,
p. 160 y s.
Jn Christi nomine. Nouerint uniuersi quod Nos Jacobus dei gratia rex Aragonum etc.
Volentes / Castrum el Villatn de Guardamar semper in nosiro et nostrorum dominio
retiñere. Couenimus et bona fide / promitimus per Nos et omnes succesores rostros vobis
uniuersisetsingijlisrominibusdeGuardamar/presennbusetfiituris,quodnuriquamcasu
aliquo uel ratione scparabimus seu diuidemus predictum locum / de Guardamar, nec
separari seu diuidi faciemus. consentiemus seu permitemus a Corona Regni / Aragonum
et a dominio nosiro et quod nunquam de dicto loco donationem, uenditionem, permuta-
üonem seu / cambium uel aliquam aliam alienationem, quoquo titulo siue modo faciemus,
consentiemus seu fieri / permitemus palam uel oculte, direcle uel indirecte: Jnmo locum
predictum cum ómnibus suis / terminis in nostro el noslrorum succesorum Regni Arago-
nie dominio el Regimine tenebimus, retine / bimus et conseruabimus im perpetuum.
Predicta autem omnia et singula promitimus et bona fide ac sub / uirtuie per nos vobis
prestid ipsius juramenti, conuenimus uobis predictis hominibus dicti loci de / Guardamar
presentibus et futuris lenere, attendere et complere ac inuiolabiliter obseruare et absque /
omm dolo et fraude, sicut melius dici et inielligi potest, ad uestrum uestrorumque
saluameniumet/bonum inlellectum. Et ad hec omnia tenenda, complenda el obseruanda
heredes et succesores nostros / in Regno Aragonum teneri uoiumus ac etiam obligan. Et
uc hec omnia el singula maiorem in ómnibus /obüneantfirmiíatem.juramus per deumet
cius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporaliier tacta /, quod predicta omnia et
singula uobis et uestris obseruabimus et faciemus inuiolabiliter obseruari et non / con-
traueniemus per nos uel per aliquam inteipositam personam, aliquo jure, causa uel
ratione. Jn / cuius rei testimonium et ad eternam rei memoriam presens Priuilegium
nostrum fieri jussimus / et sigílli noslri munimine roborarj. Dalum Valencie, duodécimo
(calendas cctobris, anno prediclo (1296) /.
Signum (signo real) Jacobi dei gralia etc. /.
Testes sunt Guillelmus de Angleraria, Raymundus Alamanni. A. Bpiscopus
Deriusensis, Philippus de Salucijs. Guillemus Durfforcis (Durfort)/.
1319,diciembre U.Tarragona
Solemne provisión real de Jaime II, vinculante a perpetuidad a cuantos le
sucederán en el trono, por la que dispone que todos los territorios que integran la
Corona de Aragón: reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, más los condados de
Barcelona, Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir, y los vizcondados de Omela-
des y Carlades, no puedan ser desgajados nunca, ni separados jamás de la mi nu
debiendo ser gobernados siempre por un solo y único señor, que no podrá subir <il
trono ni ceñir la corona ino después de haber jurado formalmente, ante los
estamentos varios de las ciudades de Zaragoza, Valencia y Barcelona: prelados,
ricos-hombres, mesnaderos, caballeros, burgenses y demás vecinos, el cumplir
plenamente este compromiso sagrado. Confirmación de Juan I de Aragón, Valen-
cia, 11 de enero de 1393, renovando el privilegio de Jaime II y reproduciéndolo
ACÁ, Canc. Reg. Grat. 1904, fol. !70r-l71v.
BOFAHULL, PRÓSPERO, CODOIN-ACA. VI, núm. CXXXVIH, p. 444-449.
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia rex
Aragonis Valencie Sardinie et Corsice ac comes Barchinone considerantes quod
juxta veritatis eloquium in evangelio recitalum omne regnum in se divisum desola-
bitur quodque quodlibet regnum debet esse unitum et indivisum ut virtus plurium
unita sit forcior et validior ad tenendam justiciam sine qua omnis térra perit et
habitatores ejus el plurium etiam viribus conflatis in unum majori potencia deffen-
sío plenius agitur ac fulcitur et publica res adversus hostiles incursus fortíffícatur
uberius et sal va tur et quod divisio regnorum Aragonie et Valencie ac comitatus
Barchinone que Dei providencia obtinemus jam preteritis tempuribus a nostri
progenitoribus attemotata nimium paravitet induxit scandalum: volentes super hoc
et dígnitati regali et subditorum nostrorum utilitati ut regio bono congruit officio
providere el indempnitati prospicere eorundem: per presentís provisionis nostre
paginam perpetuo et inviolabili robore duraturam ex certa sciencia et spontanea
volúntale statuimus ordinamus atque sanecimus quod predicta regna nostra Arago-
nis et Valentie ac comitatus Barchinone cum directo dominio et alus quibus-
qumque universis juribus que ad nos spectant vel possunt ulterius spectare in
regno Majorice et insulis ei adjacentibus et in comitatibus Rossilionis Cerita-
nie ei Conffluentis et Vallespirii et in vicecomitatibus Omeladesii et Carlade-
sii sint et maneant perpetuo unita et unum ac sub uno solo eodemque domino
atque dominio perseverent nec aliquid vel aliqua ex eis ab alio vel ab aliis
separentur: ita quod quicumque sit rex Aragonis ídem etiam sit rex regni
Valencie et comes Barchinone sic quod nos vel aliquis hercs seu succesor
noster vel nostrorum in testamento vel alia qualibet ultima volúntate aut
donatione vel alia ordinatione Ínter vivos aut aliqua alia dispositione nunquam
dividamus seu separemus nec divide seu separari faciamus consenciamus aur
permittamus regna predicta et comitatum in se aut a se vel etiam Ínter se
videlicel regnum Aragonie non dividemus seu separabimus ¡n se nec etiam a regno
Valencie et comitatu Barchinone nec regnum Valencie dividemus ve] separabimus
in se nec etiam a regno Aragonis el comitatu Barchinone ñeque dictum comilatum
Barchinone dividemus vel separabimus in se nec eliam a diciis regnis Aragonie et
Valencie: et si quid conlra predicia vel aliqua prediclorum per nos vel nostros fuerít
attemptatum illud ex nunc decernimus irritum et inane. Declarantes lamen quod nos
et ipsi possimus donare seu dimitiere castrum vel castra locum vel loca seu heredi-
tamenta filiis nos tris vel ipsorum aut alíis personis ut nobis el eis videbitur unitate
predictorum regnorum et comitatus semper stabili el indivisa manente. Et affectan-
tes hujusmodi statutum ordinationem el sanccionem ac provisionem nostram incon-
cusse et irrefragabiliter perpeluis temporibus observari juramus per nos el nostros
solemniter per Deum et crucem domini nostri Jesu-Christi ac ejus sancta quatuor
evangelia manibus nostros corporaliter tacta predicta omnia et singula ut superius
dicta suni et distincta tenere complexe et inviolabiliter observare et observari faceré
ac teneri et nunquam in aliquo coniravenire aliquo jure causa vel ratione: inhibentes
cxpresse sub interminacione divini judicii ac divine maledictionis et nostre heredi
nostro universali quicumque pro lempore fuerit et alus subsequenter successuris in
dictis regnis et comitatu ut observando incorruptibiliter omnia et singula supradicia
contra ea vel aliquid eorum non veniam vel attemptenl aut fieri consenciant vel
permitíant dicto verbo vel facto seu alio quovis modo. Et ut omnia predicla et
singula tenacius observentur statuimus sanccimus et ordinamus quod quilibet heres
et succesor noster et noslrorum in predictis regnis et comitatu unus post alium
successive (empore sui novi dominii seu nove successionis vel etiam si antea jurari
haberent antequam prelati richi homines mesnaderii milites cives el burgenses et
nomines villarum seu aliqui alii de predictis regnis et comitatu sibi faciant seu
presten! juramentumfidelitatis vel sibi in aliquo respondeant et antequam aliquis ex
predictis requisitas expresse vel non requisitas sibi facial vel faceré teneatur hotna-
gium vel aliquam recognitionem ratione feudorum seu qualibet alia ralione ipse
heres vel succesor nostri et noslrorum in predictis regnis et comitatu quicumque pro
tempore fuerit per se et suos laudet confirme! et approbet ac publice jurel presens
statutum ordinationem sanccionem et provisionem nostram el usquequo ipsam
laudationem confirmacionem et approbacionem predictorum omnium et singulo-
rum fecerit el juramentum pro ipsis observandis prestiterit cum publico instrumento
prenominali ve! aliqui ex eis non teneantur ei in aliquo responderé: et si per aliquem
cujuscumque condicionís vel status existeret pro prediclis vel aliquo predictorum
sacramentum fidelitatis vel homagium seu alia que vis obligalio facía esset ante-
quam predicta ul est dictum laúdala approbata et jurata essent per novum quemvis
dominum heredem el succesorem ut premittitur non valerent et pro non faclis
penitus haberentur. Hec autem etiam predictis ómnibus el singulis prelatis richis
hominibus mesnaderiis mililibus civibus burgensibus hominibus villarum el alus
quibuslibet subdilis nostris dictorum regnorum et comitatus presentibus et futuris
servanda lenenda atque complenda imponimus et injungimus sub debito natura-
litaüs et sub fide homagio et fidelilate ac juramento quibus nobis astricti
riptum nostrum fien mandavimus bulle nostre plumbee rnunirrunc comunilum de
quo quatuor consimilia scribi jussimus unum tenendurn in archivo nostro aliud pro
universitate regni Aragonie tenendum per juratos et probos homines civitatis Cesa-
rauguste aliud pro universitate regni Valeñeíe tenendum per júralos et probos
homines civitatis Valende et aliud pro universitate Catalonie tenendum per consi-
liarios el probos homines civitatis Barchinone. Datum Terrachone nonodecimo
kalendas januarii anno Domini M"CCC°XIX. Signum (signo real) Jacobi Dei gralia
regis Aragonis Valentie Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone predicti que hec
firmamus concedimus et juramus.— Testes sunt qui presentes fuerunt infans Jo-
hannes domini regís filius ac cancellarius ac electus toletanensis Eximinus Terra-
chone archiepiscopus Berengarius Vicensis episcopus frater Raymundus de
Empuríis prior ordinis Hospitalis in Cathalonia frater Poncius abbas monasteri
Populeti frater Bemardus abbas monasterii de Benifasano Johannes Burgundi sa-
crista Majorice consiliarius Vitalia de Villanova Bernardus de Fonollario Petrus de
Boyll racionalis magister milites et consiliarii Gondisalvus Garci miles Martinus
Luppi de Rueda miñardí de Aversone dicti domini regís notarii qui de mandato
ipsius domini regis hec scribi feci et clausí loco die et anno prefixis .
1329, diciembre 28. Valencia
Amplio privilegio real por el que Alfonso IV otorga a su segundo génito,
habido en segundas nupcias de Leonor de Castilla, el Infante don Femando, el título
de Marqués de Tortosa y le hace donación en «franco y libre alodio» de las
ciudades, villas y lugares de Tortosa, Sta. M, de Albarracín, Orihuela, Alicante,
Callosa y Guardamar del Segura, Nompot (Monforte del Cid), Elda, La Mola,
Novelda y Aspe, con todos sus castillos, fortalezas, torres, alcázares, casas, puertos
y riberas, minas, caza, pesca y salinas, con todas sus gentes, nobles, artesanos y
peones, cristianos, judíos y sarracenos, sometiendo a todos a su alta jurisdicción
civil y criminal, revistiéndolo de plenos poderes señoriales. Le prohibe tan sólo la
exportación de mercancías vedadas o «coses vedades», ya conocidas, como entre
otras, los granos, vituallas, caballos, hierro, cáñamo, lino, maderos, naves o leños,
alquitrán, armas, etc. al enemigo e impone la devolución de aquellas tierras y plazas
a la Corona en caso que muera sin sucesión.
A.M. Orihuela, Lib. Priv., 2588: Priuilegia Regis Alfonsi, núm. VII, tal. 44r-
47r.
AHN, Priuilegia, 1368 B, ib]. 81 r-85r.
In christi nomine el eius gratia Regalem prouidenciam sic dccet singula secun-
dum liberam raiionis appendere ui unicuique secundum sue condilionis statum
respondeant muniíicernie largitalum videlicet circa sublimes sublimiter et dios
juxta sQorum exigentiam meritorium hac ¡taque consideralione ducti Nos Alfonsus
dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie, Corsice ac Comes Barchinone, pen-
santes quod imer celera dona que ab alio diuina largiente clementia, multifaríe
multisque modis, recepimus insigne donum suscepimus quod humane domus facía
nobis esl socia illustris domina Elionor Regina Aragonum karissima conjux nostra
ex quo speramus jn bonitate diuina quod ñus el ipsa socij erimus et diuine ad
excellentem ipsius nostre consonis prosapiam nec minus morum prominenliam
dirigentes jntuitum ipsius menta recto libramine recesentes, dignum fore conspici-
mus ut quod nouiter ex eafelicemprolem suscepimus, quam pateme benedictionis
dulcedine. intimis visceribus cordis uestri libenter amplectimur videlicet vos jncli-
tum Jnfantem Ferdinandum karissimum et dulcissimum nalum nostrum, vos per
exterioris operis productionem eficaciter amplectamur et sicut allius estis progeni-
torum consideratione vestrorum quantum uobis occurrit possibile attollamini ut
conuenit status et excellencia dignitatis. Igitur vos dictum Infamen) Ferdinandum.
per nos íam emancipatum. cum carta nostra ut in ea plenius continetur, in primis
titulo magnifice dignilatis preficere cupienies uos Marchionalus dignitate jntitulari
volumus el Morgionis nomine n uncu pan videlicet Marchionis Dertusie est tituius
ab antiquo. Et ut uestre dignitatis status suficienter valeat sustentan ac juxta ues-
trum vobis congrue suppetant facúltales gratis et ex certa scienüa ac spontanea
uoluntate per nos et nostros heredes ac succesores damus perfecta, puraetjrrevoca-
bili donatione jnter uiuos per franchum et liberum alodium vobis jnclito Jnfanii
Ferdinando Marchioni predicto jam per uos ut predicitur mancípalo, Ciuitatem
nostram Dertusie jn Cathalonia, necnon Ciuitatem nostram Sánete Marie de Alba-
rracino in Aragonia situatas, cum Castris et fortalicijs earundem et etiam Castra et
loca nostra d'Oriola, Caylosa. Guardamar, Alacant, Nompoi, Etla, La Mola, Noue-
lla et Acp, jn Regno Valentie sitúala, nec minus Castra et loca de Alosio ac de
Mediano et totum eorum honores cum forlalicijs uniuersis et singulis jn terminis
Ciuitatum, Castrorum et locorum predictorum situalis et cum aldeis, villis, aleareis,
domibüs, turribus et locis nostris jn terminis dictarum Ciuitatum ac Castrorum el jn
honore iam dicto constitutis et cum ómnibus terminjs, pertinencijs et appendicijs
dictarum Ciuiíatum, Castrorum atque locorum, portubus maris et rippaticijs el cum
baronibus, Mililibus et dominabus, ominibus (sic) et feminís, christianis, judeis et
sarracenis, cuiuscunque p ro minen ti e, conditionís et estatus existan! jn predictis
Ciutalibus, Castris et locis et eorum terminis habitantibus et habitaturis et cum mero
et mixto imperio et alia jurisdictione ciuili et criminali alta et baxa, et cum salinis.
piscacionibus, venationibus, mineris el trobis fluminibus, vectigalibus, redi ti bus,
exitibus et prouentibus, molendinis, fumis, peytis, questis, subsidijs adempriuijs.
seruitijs, seruitutibus Realibus et personalibus, hostibus et caualgatis et eorum
redemptione, bovático, monetatícü, cenis, albergis, feudis, feudalarijs, potestatibus
et emparijs et cum ómnibus juribus alijs in dictis ciuilatjbus, castris et locis nobis
pertinentibus ei pertinere debenlibus de jure usaticijs, foris usibus et consuetudini-
bus, prout melius et plenius nos el noslri ea in predictis Ciuitatibus, Castris el locis
et ratione eorum habuimus et habemus el habere debemos et consueuimus quoquo-
modo, hanc autem donationem fecimus vobis Jnfanti Ferdinando, Marchione pre-
diclo et uestris heredibus et suceesoribus et ut melius et plenius dici et inielligí
potest ad uestrum et uestrorum securitatem el saluamentum e( sanum etiam intellec-
tum. Et extrahentes predicla omnia et singula que vobis supra damus de jure,
dominjo et posse nostri et nostrorum eadem in jus, dominjum et posse vestri et
vestrorum mitimus et Iransferimus jrrevocabilj pleno jure, jnducentes uos de pre-
dictis ómnibus et singulis jn possessionem corporalem seu quam ad habendum,
tenendum omnique tempore pací fice possidendum, prout melius per nos vobis data
sunt et superius continentur, promittentes vobis quod trademus vobis uel cui volue-
ritis loco vestri possessionem corporalem seu quam omnium predictorum et nichi-
lominus habemus et concedimus vobis auctoritatem, lie en ti a m et plenum posse
quod vos per vos alium nomine vestro, auctoritate vestra propria, possitis possessio-
nem seu quam omnium predictorum et singulorum libere aprehenderé et
apprenhensam licite retiñere. Nos enim doñee vobis dictam possessionem Iradiderí-
mus uel vos eam apprehenderitis. constituimus nos interim predicta omnia el
singula pro vobis et vestro nomine lenere et possidere seu quam et ex causa huius
donationis cedimus per nos et nostros vobis et veslris perpetuo omnia jura omnes-
que actiones reales et personales, mixtas, útiles et directas et alias quascunque nobis
competentia el competeré debenlia jn predictis ómnibus et singulis et contra quas-
cunque personas et res ratione eorum, quibus juribus et actionibus possitis vos et
vestri uti et experiri, agendo et defendendo et aliter quotnodolibei jn juditio uel
extra quemadmodum nos possemus ante huiusmodi donationem et jurium cessio-
nem Mandantes tenore huius instrumenti publici quod vicem Epistole gerere volu-
mus. uniuersis et singulis baronibus, Militibus et dominabus et alijs hominibus
cuiuscunque locis et conditionis predictis quod vos et vestros pro dominis eorum
habeant et teneant vobisque et vestris pareant et jmpendeant jn oc (sic) super
ómnibus et singulis jn et super quibus nobis ante presentem donationem debebant et
tenebantur jnpendere et etiam obedire ac proprium dictis vobis et vestris homma-
gium faciant et franchitatis etiam juramentum. Nos enim absoluimus de presentí
omnes et singulos barones, milites et alios supradictos ab onuii homagio et fi de lítale
ómnibus vobis asecuti sint pro predictis uel modo aliquo obligati. Retinemus lamen
nobis et nostris heredibus et suceesoribus jn predictis que vobis damus et sub tali
pacto et conditione quod (?) predictam donationem vobis facitnus quod vos et vestri
heredes et succesores perpetuo teneamini obseruare omnes prohibitiones generales
per nos et heredes nostros fiendas super non extrahendis absque nostri et nostrorum
speciali licenüa et permissu rebus prohibitis, videlicet grano, blado et victualibus,
equis, pegunta, sepo, alquitrán, fusta, canapo, filo exarcia, ferro et armis, quam
prohibitionem nos ei gratiam generaliter faciemus Regnis et terris nostris habeamus
uobis et ueslris denuntiare et significare ut eam obseruare possitis nec ignoranter
contra eam committere valeatis, saluo vobis et uestris quod ea que ex reditibus
uestris habueritis, possitis extrahere seu eslrahi faceré de Ciuitatibus, Castris ac
locis predictis ac ea diferri faceré ad loca que volueritis, Sarracenorum et jnimicorum
dumtaxat exceptis et quod in hoc fraus aliqua minime committatur. Et astringamini uos
et uestri obseruare in terris uestris predictis usaticos Barchinone foros et alias
consuetudines ac monetam siue monetas Regnorum el lerrarum nostrarum el con-
tenía in priuilegijs super eis confectis et etiam pacem. seeuritatem el treugam, quam
nos et nostri habuerimus cum quibuscunque christianis et sarracenis ac alijs homi-
nibus cuiuscunque legis, status et condicionis existant. Tencaminj etiam vos et
vcstri succesores perpetuo uenturos per uos uel procuratorem uestrum ad Curias
generales nostri et succesomm nostrorum quandocunque et quotiescunque jnde
ftieritis requisiti el edita jn ipsis Curijs obseruare. Retinemus eliam nobis et nostris
succesoribus quod si uos uel uestri quandocunque, quod deus auertal, decederitis
absque filio uel filijs masculis de legitimo matrimonio procreatis, Ciuitates, Castra
et loca omnia supradicla, que vobis damus, ad nos uel succesores nostros et ad
Coronam Aragonum deuoluantur ac eliam revertantur, cum pleno dominjoetjure
sicut erant el nos ea habebamus et habere debebamus ante donationem predic-
tam. Quo casu uos uel uestri possilis filiam uel filios si que superessent,
matrimonialiter collocare et honorifice dotacione de bonis predictis juxta de-
centiam earundem et pro anima vestra jn dicto casu recipere et ordinare usque
ad quaniitalem Quindecim millia librarum barchinonensium, quam nos et suc-
cesores nostri antequam predicta que supra uobis damus recuperemus, exoluere
teneaminj. El quod uxoribus vestri et uestrorum succesorum possitis dotes et
donationes propier nuptias siue dodaria ipsarum assecurare super dictis bonis
non obstanle retentione predicta. Pateat quod eliam modo retinemus nobis el
noslris, quod si quocunque casu contigerit vos uel aliqui de succesoribus ues-
tris, predicla que vobis damus obtinentibus. ad Regiam profici dignitatem siue
in Regnis et terris que habemus siue extra Regna et ierras predictas ubicunque
eo ipso statim Ciuitates, Castra, loca et alia supradicta vobis donamus. ad
Ooronam Aragonutn jntegre ut promiititur et libere reuertantur. Igitur saluis et
retentis nobis et noslris que superius continentur, conuenimus et promíltimus
per nos et nostros vobis Jnfanti Ferdinando, Marchioni predicto et notario
infrascripto pro vobis et nomine uestro et alijs quorum jnteresse polest ac poterit
recipienti el legitime slipulati el pasciscenti predictam donationem et omnia et
singula jn ea contenta tenere et firmiter obseruare et obseruari faceré jnuiolabiüter
ac teneri et contra eam in aliquo non facerent uel uenire. Imponentes heredibus
nostris et nostrorum uniuersalibus et ipsos etiam obligantes et jnstringentes
quod premissam donationem et omnia et singula supra contenta teneant eficaci-
ter el obseruent et contra ea in aliquo non ueniant nec aliquem contra uenire
permittani aliqua ratione. Et ad maiorem seeuritatem el eficaciam juramus hec
supra crucem domini nostri Jesu Christi et ad sancta dei qualuor euangelia
coram nobis posita et corporaliter per nos tacta ad huius autem rei memoriam et
perpetuam firmitatem facta sunt jnde dúo consimilia instrumenta, alterum ha-
bendumet tenendumperdictumdominum Regemet allerum iradendum predic-
te domine Regine, nomine jnclicti Jnfantis Ferdinandi, Marchionis prefati.
Quod est aclum jn Ciuitate Valentie jn Regali dicti domini Regís (Palacio?),
nono.
Signum (signo real) Alfonsi dei grada Regis Aragonum, Valenlie, Sardinie ac
Corsice ac Comitis Barchinone. Qui predicla concedimus et juramus et in presentí
Carta bullam nostram plumbeam jussimu*; apponendam.
Testes sunt qui presentes fuerunt Reuerendus dominus Johannes, patriarca
alexandrinus, Jnclitus Jnfans Rippacurcie et Jmpuriarum Comes, Jnfans Raymun-
dus Berenguer, Comes Montanearum de Prades, Bernardus de Serriano, Petrus de
Xerica, Raymundus Cornelij, Raymundus de Ripellis, Berengarius de Vilaracuto.
Signum (signo del notario y guardasellos real) mei Bonanati de Petra (Bonanato
ca Pera) dicti domini Regis notarij eiusque sigilla tenentís ci publici etiam notarij
auctoritate Regia per totam cerram et dominationem suam. Qui predictis jnterfui
eaque scribi feci et clausi.
1356. diciembre 7. Calalayud
Pedro IV subraya la importancia estratégica sin igual del castillo y villa de
Alicante en el cuadro meridional defensivo dei Reino de Valencia de donde la
suerte de la corona de Aragón de haberlo incorporado a su seno y la necesidad de
no permitir jamás su apartamiento de la misma ni su enajenación ulterior.
AMA.arm. 1, lib. 2, f.4v~5r.
AMA, arm. 1, lib. 3, f. 3O0v-30lr.
ACÁ, Reg. canc. 899, f. I55v-156v. ESTAL, Alicante de villa a ciudad, p. 320 y s.
Petrus dei gratia / rex Aragonum etc.
Debita meditatione pensantes quantum villa et CASTRUM DE Al.ACANT/ in
regno Valentie consistentes seu consistentia que ad nostrum inmediate dominium
noviter pervenerunl / reducta el incorpórala fuerim iudicio iusto dei, qui sua virtute
prosequitur mirifice causam nostram / sunt notabiles et insignes, tam propter sui
status dispositionem et ipsius castri miram excelsam / fortiludinem quam pro eo
quia in dicti regni Valencie frontaria constituía existunt, quibus ídem / regnum
Valencie nostraque corona regia obtentu, adquisitione et incorpoaratione ipsius
ville et castri / nobilitantur et decorantur non parum.
El per contrarium, si de dictis villa et castro seccio vel / separatio quod absit,
sicut facta fuit retrolapsis temporibus, a corona regia nedum prefatum / regnum
Valencie vel ut caput nobiliori membro privatum sed etiam nostrum regale fasti-
gium / ut magistra rerum experientia docuit lesionem magnam susciperent magna-
que possent / pericula formidare. Igitur huiusmodi lesioni et periculis cupientes ut
convenit providere, agentes / primo domino Jesu Christo, qui sua inefabili bonitate
dictam villatn et castrum ad tiostrum reduxit / totale dominium, gratiarum debitas
acciones vovemus eidem domino Jesu Christo et nomine nostro proprio el no- /
mine ac tanquam pater et legitimus administrator inclili ac magnifici infantis Johan-
nis primo- / geniti nostri carissimi et per omnes heredes et suchcessores nostros et
ipsius infantis promit- / ti mus et convenimus vobis fídelibus nostris iuratis et probis
hominibus ville de Alacant licet absentibus / uobisque Jacobo Rouira et Jacobo de
Sancto Johanne nunciis et sindicis et procuratoribus uiniuersitatis proborum / homi-
num dicte ville et notario infrascripto lanquam publice et autentice persone presen-
tibus et / fol. 5r, recipientibus tam nomine dicte uniuersitatis et singularium de ea
quorumcunque aliorum omnium quorum interés! / interserit interesse potest et
poterit in futurum et juramus per dictum deum et eius sacrosancta euangelia per nos
/ lacla ad quorum quidem uoti et júrame ni i obseruacionem dictos Primogenitum
omnesque suchcessores / nostros et ipsius nostri primogeniti obligamus et oblígalos
eciam uolumus quod nunquam aliquo caso seu / aliqua necesítate cogítala uel
excogítala separabimus diuidemus aut segregabimus diciam viltam el/Casirvm de
Alacant in totum uel in partem aul Jurediccionem eiusdem per modum donacionis /
et inffeudacionis permutacionis uendicionis impignoracionis seu aliquo quouis
genere / alienacionis quocunque nomine nuncupetur a Corona Regia Aragonum.
Quinimmo dicta villa et Castcum / cum uniuersis suis terminis et pertinenciis et
juribus ab integro sint et eciam habeant perpetuo unita afixa / adjuncta et incorpó-
rala et ea cum ómnibus terminis juribus et pertinenciis suis de presentí unimus
affigimus / adjunjimus et incorporamus Regie Corone Aragonum. Ita quod omni
tempore quicunque sit Rex Aragonum, Valencie et Majoricarum ac Comes Barchi-
none, Rossilionis et Ceritanie sil dominas ville el Castri Alican / lis et ad hec
firmius et securius obseruanda, inuiolabiliter et tenenda uolumus omites / illas
condiciones, cautelas el securilates que continentur in adjunccione et incorporatione /
facta de Regno Majoricarum cum Insulis eí adjacentibus et Comitalibus Rossilionis et
Ceritanie / Regnis, Aragonum et Valencie ac Comitatui Barchinone esse hic intellectas
ct comprehensas ac si / nominarentur hic specialiter et expresse et sub iisdem condicio-
nibus, cautelis et securiiatibus / et majoribus ac etiam forcioribus si majora et forcíora
possint esse hujusmodi, adjunccionem et incorporacionem / facimus alus Regnis el
Ciuitatibus nostris predictis de dicta villa et Castro Alacantis cum / mero et mixto
imperio et omnímoda jurediccione ac terminis suis et pertinenciis uniuersis nobis et /
nostris super hiis legem perpetuam et irreuocabilem imponentes. Et si contrarium quod
deus avertat / fieret seu acceptaretur de facto, eum de jure ac racione fien nequiret, illud
ex nunc pro tune decemi / mus irritum et inane. Et hec omnia et singula promittimus et
conuenumus per nos et dictos nostros / suchcessores sub uirtute juramenti superius
predicti uobis dictis nunciis et sindicis ac procuratoribus pre / sentibus nominibus quibus
supra et notario infrascripto hec a nobis pro uobis et ómnibus illis quorum interest, /
interserit ac potest seu poterit interesse supplicanti et excipienti tenere et obseruare
¡rrefnigabiliter / sic nos deus adjuuet et eíus euangelia sacrosancta. Quod est actum
Galate dic séptima / decembris. Anno a natiuitate domini Millessimo trecentessimo
quinquagessimi sexto, Nostrique Regiminis vicésimo primo /. Signum (dibujo del signo
real acostumbrado en esta clase de documentos) Petri dei gracia Regís Aragonum,
Valencie ac Majoricarum, Sardinie et Corsice, Col mistisque Barchinone, Rossilionis et
Ceritanie qui hec laudamus, concedí mus, ffirmamus arque juramus /. Testes huius rei
sunt reverendus in Chrisfo pater Lluppus, divina providentia archiepiscopuscaesaragus-
tae, nobiles viri Lupus, comes Lune, et dominus civilatis Segorbii (conde de Luna y
señor de Segorbe), Blasius de Alagon / vexillarius, ac nobilis, Bemardus de Capraria,
milites, ac nobilís Fetrus de Luna domicellus (ujier de cámara en la cancillería real),
necnon Franciscus romanarum legum professor (Francisco Roma, vicecanciller y
romanista) et Jacobus de Faro, con-/ siliarii dicti domini regis, fuit clausa per Jaeobum
Conesa (prolonotario de la cancillería aragonesa y secretario de Pedro IV) secretarium
et scriplorem domini / regis /.
1364, julio 1(1. Huerta de Murviedro (Sagunto, Castellón)
Pedro IV corresponde a la petición de los síndicos del consell de Oírmela:
Oliver Togores, Bercnguer de Liminyana, Francesc Miró y Jaumc Vidal de confir-
mar a la villa oriolana todos sus antiguos privilegios, expresándoles además su
compromiso sagrado de no permitir jamás su separación de la corona de Aragón,
toda vez que acaba de recibir por ellos el juramento de fidelidad y vasallaje en
nombre de la misma.
ACÁ, Reg. canc. 911, f. 20r-21 v.
Aren. Munic. Orihuela, Lib. de privilegios, MS 2588, f. 57v-59v.
J.M. DEL ESTAL, Colección documental del medievo alicantino. Universidad de
Alicante, 1988, dto. 196 bis, p. 313 bis-317 bis.
Privilegii de com lo senyor Rey en Pere promés e jura de no separar la vila de
Oriola ne termens de aquella de la Corona de Aragó (nota protocolar del escribano
que copió este Cartulario el año 1393, AMO, lib. priv., f. 57v).
Incorporalio Regia Corona ville de Oriola (Incipit de mano posterior, Reg.
canc. 911, f.2Or).
In Christi nomine. Noverint universi quod nos Petrus dei gratia rex Aragonum
etc Quia prudentis animus juxtasaptentisconsilium tribus temporibusdispensalur,
ordinal namque presentía, futura providet ac preteritis recordatur que rationem
probabilem solent inducere de futuris, sedule cogitantes quanta dispendia quanta-
que pernitiosa discrimina regnis in se divisis consuevit ingerere scisma vet sectio
desolatrix. Quod tola respublica regnorum et terrarum quibus aclore domino presi-
demus in multis ab olim presensit et adhuc omnino dissensionum jacula non evasit,
tanto proinde salubrius super hiis intendimus ut tenemur futuris precaveré periculis
ac nos tris nostrorumque fidelium obviare discendiis quanto per amplius atque
perfectius regalis majeslas potentius impera! et quietius se suosque gubemat cum
mullorum locorum insignium robore circumfulta eiusdem civilis potentia permanet
indivisa.
Igitur attendentes qualiter villa de Oriola es( notabilis et insignis et in tali situ
posita quod non parum expedit immo necessarium inminet nostre corone regie
reique publice regni nostri ut ipsa villa que non sine juriumet regaliuarum notabili
dispensio ac habitatorum ipsius desolatione non mediocri // per longum (empo-
ris spacium a nostro inmediate fuit separata dominio queque noviter, per mortem
infantis Ferdinandi, ad ipsum nostrum inmediatum dominium devoluta exlilil a
nostra corona regia nullo unquam tempore ulterius separata, tenore presentís caite
nostre seu privilegíi cunctis temporitus valituri, motu proprio nosiro, per nos et
omnes heredes et succesores nostros volumus, concedimus atque promiitimus in
bona fide nostra regia vobis, fidelibus nostris, Oliverio Togores et Berengario de
Liminyana, Francisco Mi ron i et Jacobo Vitalis, sindicis et procuratoribus universi-
tatis ville de Oriola, presentibus qui nomine ipsius universitatis ville predicte in
presentís fecistis seu prestilistis nobis homagium et fidelitatis iuramentum necnon
vobis iuratis et probis hominibus et toii universitati dicte ville, licet absentíbus
tanquam presentibus, et notario infrascripto pro vobis et ómnibus illis quorum
interés! intereril ac interesse potest et poterit hec a nobis legittime stipulanti,
recipienti el paciscenti ac iuramus sponte per dominum deum el eius Sancta Qua-
luor Evangelia corporaliter a nobis lacta quod dictam villam cum suis terminis
nunquam separabimus, dividemus aut segregabimus nec alienabimus in filium seu
filios, uxores nec aliquam personam vel personas mundi, ^eclesiásticas vel secula-
res, per modum donaciónis, infeudacionis, vendicionis, impignoracionis, permuta-
cionis nec quovis alio genere alienacionis quocumque modo posset dici vel exprimí
ad imperpetuum vel ad tempus quacumque de causa, etiam si extrema necessilas
censeretur vel utililas diceretur. Quinimo volumus et decernimus ac legem paccio-
natam (s ic> el inconmutabilem et perpetuam facimus quod villa ipsa, cum sua
iurisdiccione et suis terminis et omnímoda integritate, sit et remaneat unita perpetuo
et inconmutabililer corone regie Aragonum pariter et afixa, et nunc, de presentí,
eandem afigimus, unimus et incorporamus et vinculo indissolubili annectímus
corone nostre regie, sic quod licet dicta villa per donacionem inde factam dicto
infanti Ferdinando separata fuerit a corona regia usque nunc cuius separacioni
vigore, tam nobis quam vobis, magna incomoda provenerunt, deinde tamen dicta
villa sil perpetuo membrum sicut est notabile et insigne corone regie antedicte
Aragonum Ir ' el regní Valencie et nequáquam ab ibsa corona et regno valear
separari per diem ñeque horam sicul non potest membrum a suo corpore absque
lesione et deformitate ipsius corporis segregari. El si per nos aut aliquos succesores
nostros, scienier vel ignoranter, fieret vel temptaretur. de facto cum de iure, non
possit contrarium illud ex nunc pro tune et tune pro nunc decernimus irritum et
inane tanquam factum vel attemptatum contra proprium iuramentum et in dispen-
dium salutís eterne nostri et ipsorum succesorum nostrorum et in preiudicium eliam
et iaeluram vestri dictorum sindicorum et proborum hominum ville Oriole predicto,
quibus ius esl quesitum in consistencia et connexione perpetua ipsius ville cum
regia corona nostra et ¡ndivisibili unitate, cui iuri nequáquam derogari volu-
mus aliqua via mundi, etiam si diceremus aul offerremusnos vestrum solvere
inleresse. Nos enim expresse et de certa sciencia, renunciamus ómnibus legi-
bus et iuribus canonicis et civilibus, dicentibus vel inminentibus, in certis
casibus et certa seu certis racionibus, donacionem vel alineacionem posse fieri
de castris, civilatibus aul villis, non obstante privilegium in contrarium inde
facto et presentem legem pac^ionatam (sic) dictis iuribus conlrariis volumus et
decernimus prevalere, tollentes abolenies, cassantes et irritantes ac viribus et
efficacia vacuantes, tanquam rex et princeps ex plenitudine nostre regie potes-
tatisquecumqueiurapremissisadversancia.etillaquehiissufragaripossunitotali-
ter applicantes. Et volumus ac vobis dictis sindicis et probis hominibus, pre-
sentibus et futuris, concedimus el plenariam facutlatem elargimur quod in casu
quo fieret contrarium non teneamini obedire in aliquo illi cui foret inde facta
donacio, vendício, permutacio seu quevis alienacio set pocius contradicere et
resístere totis viribus tanquam persone et cui non essetis in aliquo obligati.
Promittimus etiam vobis quod in curia generali quam primo celebranda in
regno V alende facimus fieri constitucionem perpetuam et iuratam per omncs
illos qui in dicta erunt curia de unitate huismodi ad maius et fortius robur
perpetué firmitatis, et hec omnia et singula per nos et omncs succesores
nostros volumus et concedímus atque promiltimus, sub virtute superius presti-
ti iuramenti, teneri et observan irrefragabiliter et contra non fieri aliquo //31v
iure, causa vel etiam racione. Obligantes inclitum et magnificum infantem Jo-
hannem, primogenitum nostrum carissimum, ducem Gerunde et comitem Cer-
varie, et quoscumque alios succesores nostros et suos, sub paterne vendicionis
obtentu, ad observanciam omnium premissorum et hic contentorum pro soli-
dancia huismodi perpetué unitatis, hec etiam omnia et singula per nos et
omnes heredes et succesores nostros volumus et concedimus. promittimus et
convenimus atque paciscimur in bona fide noslra regia et sub virtute superius
prestid iuramenti vobis dictis sindicis et procuratoribus ac universilati probo-
nim hominum ville predicte et singulis vestrum. presentibus et futuris, et
notario infrascripto pro vobis et ómnibus illis quorum interés!, interserit.
interesse potest et poterit a nobis legiüime stipulanti, recipienti et paciscenti
eis melioribus viis, modis et formis quibus possit intelligi, dici, exprimí ad
observanciam premissorum omni fraude subíala et absque aliqua contradiccio-
ne et retencione quam nos facimus in eisdem.
Quod est actum in orta Muriveteris, decima die iulli, anno a Nativitate Domini
millcsimo trecentesimo sexagésimo quarto regnique nostrí vicésimo nono. Rex
Petrus.
Signum (blanco) Petri, Dei gratia regí Aragonum et tetera qui hei. comedí
mus et firmamus atque iuramus presensque luramentum seu pmilegium bulla
nostra plúmbea impendenti iussimus communm
Testes huius reí suni: Petrus Jordam Durne , maiordomu Guillermus de Uxio
armorumuxerius.BerengariusdeRippullo viteammiratus regni Valencia milites
consiliarii domini regis.
Sig (blanco) num mei, Jacobi Conesa secretan] (iiUi domini regís eiu que
auctoritate, notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem qui
premissis interfui eaquc scribi, feci et dausi et torrigilur in linea iigm regii
ubi didtur seu privilegium bulla no tra plúmbea impendenli IU simus commu
Dominus rex mandavit mihi, Jacobo Conesa,
Pro visa.
(En el margen izquierdo del f. 20r) Sine precio mandato regis.
1366. septiembre 10. Barcelona
Creación por Pedro IV de Aragón de la Gobernación genera! de Orihuela
segregándola de la jurisdicción y gobierno general de la ciudad y Reino de Valen-
cia, que a la sazón ostenta su primogénito y sucesor en el trono, el Infante Don Juan
y cuyo lugarteniente a partir de ahora en la administración de la que antes era
Procuración General de Orihuela, se denominará Portanlveus del Gobernador
General de las tierras de la Corona, en la Gobernación de Orihuela, al par que la
separa así mismo de la jurisdicción soberana del Reino de Murcia, caso de llevarse
a feliz término, en virtud de la promesa jurada, la devolución del mismo a la Corona
de Aragón por el nuevo rey de Castilla el Conde de Trastámara, Enrique II,
debiendo por todo ello gobernarse esta región del Reino de Valencia ultra Sexonam
del modo como se estS haciendo ya, desde la muerte del Infante Don Fernando,
señor de la misma (16.VII. 1363), al pasar al dominio directo de la Corona.
AMO, Lib. becerro, num. XIX, fol. LXXIXv-LXXXIIIr foliación antigua. Mo-
derna 87r-90r.
ACA,Reg.canc.9IO,f- 102v-105r.
J.M. del ESTAL, Alicante de villa a ciudad. ¡252-1490, Alicante I990,
p. 339-345.
Privilegij otorgat a la vila de Oriola que iames no / sia separada de la Corona,
apres que no sia subiu -/gada a la GOVERNACIO de Valencia, ans tinga son / f. 87 v
GOVERNADOR PER SI. ne al de Murcia, si cas se esdeve- /nia que fos de AragoA
Nos Petrus dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maioricarum/, Sardinie el
Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et / Ceritanie.
Attendentes nos pridem antequam villa / ORÍ OLE ad manus Regis olim Caste-
lle, qui illam postea pro /nimia fame opressam sibi cradeliler subiugavit, fecisse vo-
/bis probis hominibus. consilio et toti universitati eiusdem ville pri- /vilegium de
non separando villam eamdem aliquo unquam / tempore a riostra Corona Regia et
Regno Valentie, cum carta / riostra co ruin ende subsequentis. {A continuación
inserta la carta propia que escribiera dos anos antes a Orihuela, Sagunto,
I0.VII.1364, f. 57v-59v en aquel sentido, reproduciéndola de nuevo.)
In Christi nomine. Noverint uni- /versi quod nos Petrus dei gratia Rex Arago-
num ele. Quia prudens animus juxta sapientis consilium tribus temporibus dispen-
satur, ordinal /namque presencia, futura providet ac preteritis recordatur, ex
preteritorum memoria/ que rationem probabilem solent inducere / de futuris. Sedule
cogitantes quanta dispendia, quantaque/ pemicio discrimina Regnís in se divisis
consuevit ingerere /scisma vel sectio desolatrix. Quod tota respublica Regnorum /
et terrarum quibus auctore divino posidemus, in multis ab olim pres- /sit et adhuc
omnino d is se nsionum jacula non evasit tanto pro v ¡de/ salubrius su per his intendí-
mus ut tenemur futuris pre- /cavere periculis ac nostris nostrorumque fidelium
obviare discidiis quanto / peramplius atque perfectius regalis magestas potencíus
impcrüt et I quietus se suosque gubernaL cum inullorum locorum insignmni ro-
A>ore cireumfulta eiusdem civilis potenlia pemianct indivisa/.
Igitur attendentes qualiter villa de ORIOLA est notabilis et insig- /nis, in tali
si tu posita. quod non parum expedit, ymo necessariurn/ inminet noslre corone regie
reique publice Regni nostri ut ipsa / villa, que non sine jurium et regaliarum
nostrarum notabili dispendio/ac habitatorum ipsius desolatione non mediocri per-
longum // temporis spaeium a nostro inmediate fuit separata dominio, queque
no-/ virer post mortem Infantis Ferdinandi ad ipsum nostrum inmedia-/ lum domi-
nium devoluta extitit, a nostra corona regia nul- ño unquam tempore separaretur.
Tenore presentís carte nostre seu /privilegii cunctis temporibus valituri, motu
proprio nostro per nos et / omnes heredes et suecesores nostros volumus, concedi-
mus atque pro- /mittimus in bona fide nostra regia vobis fidelibus nostris / OLIVE-
RIO TOGORES et BERENGARIO DE LIMINYANA, FRANCISCO MIRONI / et
JACOBO VITALIS. sindicis et procuratoribus universitatis ville/deOriola presen-
tibus, qui nomine ipsius universitate ville predicte / in presentí fecistis seu prestítis-
tis nobis homagium et fidelitatis juramentunV, necnon vobis juratis et probis
hominibus et toti univer- /latí dicte ville, licet absentibus tanquam presentibus et
notario infrascripto, pro vobis et ómnibus lilis quorum inlerest, ienterserit aut
inleresse potest/ et poterit, hec a nobis ligitime stipulali recipienti et paciscenti / ac
juramus sponte per dominum deum et eius quatuor Evange- /lia corporaliter a nobis
tacta, quod dictam villam cum suis ter- / minis nunquam separabimus, divide mus
aut segregabimus nec alie- /nabimus in filium seu filios uxoris nec aliquam aliam
personam vel / personas, mundi ecclesiasticas vel seculares per modum donationis
/, infeudationis, venditionis, impignorationis, permutationis nec quo- /vis alio gene-
re alienatíonis quocunque modo posset dici vel exprimí / ad in perpetuum vel ad
tempus quacunque de causa, etiam si extrema nece- /sitas censeretur vel utilicas
diceretur.
Quínimmo vulumus et decer- /nimus ac Iegem paccionatam et incomutabilem et
perpeiuam facimus/ quod villa ipsa cum sua jurediccione et suis terminis et omni-
/moda integritate sit et remaneat unita perpetuo et inconmu- /tabiliter Corone Regie
Aragonum pariter et afixa. Et nunc de presentí /eandem afigimus, unimu.s el
íncorporamus et vinculo indissolubilil annectimus Corone nostre Regie. Sic quod
licet dicta// f'88v per donationem inde factam dicto Infanti FERDINANDO separata
fuerit / a Corona Regia usque nunc, cuius separationis vigore tam nobis / quam
vobis magna incommoda pervererunt, deinde cum dicta villa sit / perpetuo mem-
brum sicut nolabile et insigne Corone nostre Regie /antedicte Aragonum et Regni
Valentie el nequáquam ab ipsa corona et Reg- / no valeat separari per diem ñeque
oram, sicut non potest membrum a suo corpore absque lesione et deformitate ipsius
corporis / segregari.
Et si per nos aut aliquos suecesores nostros scienter / vel ignoranler ficret vel
temptaretur de fació, cum de jure non pos- / sit contrarium illud ex nunc per tune et
tune per nunc decemimus irri- / tum et inane et tanquam factum vel acceptatum
contra proprium juramentum et indispendium etiam et jacturam veslri diciorum
sindicorum et probo- / rum hominum ville Oriole predicte. Quibus jus es quisitum /
in consistentia et connexione perpetua ipsius ville cum regia / corona nostra et
indivisibili unitate. Cui juri nequáquam /derogari volumus aliqua via mundi, eliam
si diceremus aut oferremus nos vestrum solvere interesse.
Nos enim expresse el de certa sci- / entia renunciamus ómnibus legibus et juribus,
canonicis et ci- / vilibus dicentibus vel inmentíbus in certis casibus el certa / seu certis
raüonibus donationem aut alienationem posse fien de /Castris, Civicatibus aul Villis, non
obstante privilegio in con- / trarium inde tacto et presentem tegem paccionalam dictis
juribus contrariis volumus et decemimus prevalere, tolentes /, abolentes, cassantes et
irritantes ac viribus et eficacia vacuan-/tes, tanquam Rexet princeps ex plenitudine noslre
Regie potestatis quecunque jura premissis adversantia et illa hiis sufra- / gari possunt
lotaliter applicantes. Et volumus ac vobis dictis / sindicis et probis hominibus presenti-
bus et futuris concedimus et / plenariam facullatem elargimur quod in casu quo fieret
contrarium. //fB9r non teneamini obedire in aliquo illi cui foret inde facta do- /natio,
vendido, permutatio seu quevis alienatio. set pocius /contradicere et resistere totis viribus
tanquam persone extranee / et cui non essetis in aliquo obligati. Promittimus etiam vobis
quod in / curia generali {Cortes Generales próximas) quam primo celebranda in Regno
Valentíe faciemus fien / constitutionem petpetuam et juratam per omnes Utos / qui in
dicta enjnt Curia de unitate huiusmodi ad maius et forcius / robur perpetué firmitatis.
Et hec omnia et singula per nos / et omnes succesores nostros volumus et
concedimus atque promittimus sub virtute superius prestiti juramenti teneri et
Observan irrefra- / gabililer et contra non fien aliquo jure, causa vel etiam ratione /
Obligantes Inclitum et Magnificum Infantem JOHANNEM / primogenitum nostrum
carissimum, Ducem Gerunde et Comitem / Cervarie et quoscunque alios succesores
nostros et suos sub paierne / benedictionis obtentu ad observantiam omnium pre-
missorum / et hic contentorum pro solidancia huiusmodi perpetué unitatisi hec
etiam omnia et singuia per nos et omnes heredes et / succesores nostros volumus et
concedimus, promitlimus et convenimus/ atque paciscimur in bona fide nostra regia
et sub virtute/superius prestiti juramenti vobis dictis sindicis et procura- /toribusac
universitati probi>rum hominum ville predicte et singulis / vestrum presentibus et
futuris et notario infrascripto pro nobis / et ómnibus illis quorum interest, interserí!
ac interesse potest et poterit / a nobis legitime postulati recipienti et paciscenti in
melioribus/ et utilioribus viis, modis et formis quibus possit/ intelligi. dici et
exprimí ad observantiam premissorum omni fraude/ sublata et absque aliqua condi-
tione el retentione quam non/ facimus in eisdem.
Quod est actum in Orta muriveleris (Murvicdro) decima/die julii anno a nativi-
tate domini millesimo trecentesimo sexagésimo/ quarto, Regnique nostri vicésimo
nono. Rex Petrus. Signum (signo regio) PE I? 89v TRI dei gratia Regís Aragonum
etc. (Concluye aquí la carta referida, nuevamente inserta, y añade a continuación el
escatocolo final.)
Qui hec concedimus et firmamus/ alque juramus presensque instrumentum seu
privilegium bulla nostra/ plúmbea inpendenti jussimus communiri. Testes huius
rei/sunt Pelrus Jordani, Durries maíordomus, Guillielmus de Uxio / armorum uxe-
rius22, Berengarius de Ripullo, viceammiratus Regni Valentie/, milites consiliarii
" Vjier de armas reales, custodio de las armas de la corte real: armorum uxerius.
domini regis. Signum (signo del secretario real) mei Jacobi Conesa/, secretarii dicti
domini regis eiusque aucloritate nolarii publici per (otam terram / et dominationem
eiusdem, qui premissis interfui eaque/. scribi feci et clausi. Et corrigitur in linea
Signí regii ubi dicitur / seu privilegium bulla riostra plúmbea inpendenti jussimus
commu-/niri. (Final de la carta inserta.)
Et eo quia dicta villa per dictum regem extitit occu- /pata, licet postea per dicii
olim regis deiectionem qui cum / turpia exerceret a sua est turpiter regali sede
eiectus, ad / nostrum extiterit dominium devoluta, vobis dictis probis hominibus
ingeritur dubium ne ipsi privilegio aliquod ex eo quod per tempus dicta / villa a
nostra corona regia fuit elongata, preiudicium fuerit ge- /neratum, supplicaveritis-
que nobis ut dictum privilegium confirma- /re et de novo concederé dictumque
dubium declarare de nostra innata / clementia dignaremur, propierea vestris ut
tenemur condescendentes / supplicationíbus in hac parte volentes ut convenit mag-
nitudini / regie dictum dubium serenare ipsumque lucidius declarare / licet illud in
generali confinnatione noviter per nos vobis fac- /ta declaratum preinsertum privi-
legium censeatur, quare tan magis / timeri solent que specialiter mandantur
quanque generaliter / iniunguntur ad vestri vestrorumque cautelam, que supera
bundans non / nocet dictum privilegium et omnia et singula in eo contenta /
laudamus, aprobamus, ratificamus et in perpetuum confir-/mamus ac etiam de
novo de speciali nostri gratia illud vobis / ttucimus concedendum, adicicnte:
eídem quodammodo et in per- /petuum vos dicti probi homines et tota dicta
vestra posteritas //fgc" cuiuscunque status, conditionis et preheminentie exi
tant et singular/res eiusdem in ipsa villa habitantes et qui in futurum habita-
/turi sunt in eadem positis ubique gaudere et uti foro seu foris / valentie prout
ipsa ipsa (sic) civitas et eius cives et incole uti liberius / possunt et soliti etiam unt
gaudere
Intendimus lamen et hu- / ius nostri privilegii tenore etiam declaramus quod
dicta villa Oriole / nunquam subici valeat jurisdicción! GUBERNATOR1S civita-
tis/et regni valentie seu Regni Murcie, si casus evenerit prout debet fie- /ri et nobis
per Regem enricum (II) promissum solemniter extitit. quod nostre corone regie
devolvatur, sed dictam villam cum suo Generali Gubernatore et alus nostris oficia-
libus skul nunc gubernatur et regilur I, sic eam am modo et cunctis ac perpetuis
temporibus GUBERNARI ET REGÍ/ volumus etjubemus.
Et ad maiorem premissorum roboris firmi- /tatem promiitimus vobis probis
hominibus el universitati jamdicte ac / juramus per deum et eius sancta quatuor
evangelia ac crucem domini / coram positam et manibus nostris corporaliter lacla,
quod omnia et / singula supradicta per nos et heredes et successores nostros /
tenebimus, complebimus et perpetuo observabimus et teneri, com- /pleri et observa-
ri inviolabiliier faciemus et non contraveniemus / seu aliquem contravenire permi-
ttemus aliqua ratione. Mandantes huius serie Ínclito ac magnifico Infanti Johanni
primoge- /nito nostro carissimo, Duci Gerunde, Comitique Cervarie-nostroque
gene- /rali gubernatori eiusque vicesgerentibus justiciis, baiulis ce-/lerisque oficia-
libus et subcitis nostris presentibus et futuris ac locatenentibus oficialium predicto-
rum, quatenus confirmationem et concessionem / huiusmodi firmas habeant,
teneant et observent et teneri et observan / ab ómnibus faciant inconcusse ut
modo aliquo / sine cama.
In cuius rei testimonium presentem cartam nosiram fieri jus-/simus, sigillo
magestatis nostre apendio (sic) commumlam
Datum Barchinone / / f l 9 0 v decima die eptembn anno a nativitate domini
millesitno trecentesimo / sexagésimo sexto, nostrique regni iricessimo primo / .
Signum Peiri dei gratia Regis Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie el
Corsiee / Comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.
Testes sunt / Petras archiepiscopus Tarrachonensis. Jacobus Dertusensis, Ro-
meus Ilerdensis /, episcopi, Franciscus de Perillionibus et Olfo de Proxida milites.
Signum / mei Berengarii Segarra, scriptoris dieü domini Regis, qui de ipsius /
mandato hec seribifeci.
Corrigitur vero in linea II juxta, et in / V in divisa, et in VIIH Berengario de, et
in XXIII ac interesse, et in / XXVII et eo quod dicla villa per dominum Regem
extitit oceupata licet posiea / per dicti, et in eadem exercerel, et in XXIX supplica-
/tionibus in hac parte, et in XXXXII Gu- / bematore et. (Rubrica)23.
1393.enero I I . Valencia
Disposición de Juan I de Aragón de no permitir la separación de ninguno de los
estados y demás territorios que integran la Corona, de acuerdo con lo establecido
por sus mayores y particularmente por su bisabuelo, Jaime II el Justo (1319, dic.
14), expresando esta determinación en el momento de recibir el vasallaje y jura-
mento de fidelidad de los procuradores y síndicos de las ciudades, villas y demás
lugares del Reino de Valencia.
ACÁ, Reg. canc. 1904, f. 170.
BoFARULL, C O D O I N - A C A , t. VI, dto. CXXXVIII, p. 444-^50.
In nomine Dei etemi. Pateat universís quod nos Johannes Dei gratia re* Arago-
num et cetera, quoniam per síndicos universilatum civitatum el villarum atque
23
 Documento éste de singular interés para el estudio del origen e institución de la
GOBERNACIÓN GENERAL DE ORIHUELA, al independizar al lugarteniente o GERENS-
VICES o VICESGERENS o PORTANTVEUS de La región meridional del Reino de Valencia
o ultra Sexonam de la jurisdicción del Gobernador de la ciudad y Reino de Valencia, pasando
por ello a ser gobernada esta región alicantina por un GOBERNADOR GENERAL residente
en Orihuela y debiendo denominarse a partir de ahora (1363/66) GOBERNACIÓN GENE-
RAL DE ORIHUELA, cuyo titular primero (NICOLAU DE PROXIDA) ejercería dicho alto
cargo en función de VICEGERENCIA o PORTANTVEUS del Procurador General de la
Corona de Aragón, que a la sazón lo era el primogénito de PEDRO IV, el Infame don Juan, y
los lugartenientes de los PORTANTVEUS habrían de denominarse LOCHTINENT o TI-
NENTLOCH de los mismos, con residencia habitual en una de las villas subalternas a la
capital, en el caso de la Gobernación General de Orihuela. la de Alicante, por ejemplo.
locorum regiorum regni Valencie coram nobis iti nostro regaJi ipsius civitatis
Valentie pro prestando nobis ut novo regí eonim ut est morís juramento fidelitatis
personaliter constituios fuit ante ipsam prestacionem juramenti fidelitatis nobis
humiliter supplicatum et privilegium infrascriptum quod in regatis corone conser-
vaxhnis auginentum et totius rei publice fulcimentum illustrissimus dominus Jaco-
bus clare memorie rex Aragonum proavus noster ediderat laudare et confirmare
juramento medio dignaremur: quia etiam nos cupimus dicti domini regis Jacobi
proavi necnon serenissimorum dominorum Alfonsi avi el Petri genitoris nostrorum
glorióse memorie regum Aragonum qu¡ ipsum privilegium in curiis generalibus
quas uterque ipsorum regnicolis dicti regni Valencie in principio sui novi domini i
celebravit laudaverunl et interveniente juramento etiam confirmarunt vestigia lau-
dabilia imitan: quia demum ad observationem privilegii memorati cutn ipsum ad
máximum comodum et utilitatem noslri regalis dominii cedat notorie Nos et nostri
succesores teneamur cujus privilegii series sic se habet: —In nomine Domini amen.
Noverint universi quod nos Jacobus Dei gratia rex Aragonis Valencie Sardinie et
Corsice ac comes Barchinone considerantes quod juxia veritatis eloquium in evan-
gelio recitatum omne regnum in se divisum desolabitur quodque quodlibel regnum
debet esse unitum et indivisum ut virtus plurium unita sit forcior et validior ad
tenendam justiciam sine qua omnis tetra perit et habitatores ejus et plurium etiam
viribus conflalis in unum majori potencia deffensio plenius agitur ac fulcitur et
publica res adversus hostiles incursus fortifficatur uberius et salvatur et quod diviso
regnorum Aragonie et Valencie ac comitatus Barchinone que Dei providencia
obtinemus jam preteritis temporibus a nostris progenitoribus attemptata nimium
paravit et induxit scandalum; volentes super hoc et dignitati regali el subditorum
nostrorum utilitati ut regio bono congruit officio providere et indempnitati prospi
cere eorundem: per presentís provisionis nostre paginam perpetuo et inviolabili
robore duraturam ex certa sciencia et spontanea volúntate slaiuimus ordinamus
atque sanccimus quod predicta regna nostra Aragonis et Valentie ac tomitatus
Barchinone cum directo dominio et alus quibuscumque universis juribus que ad nos
speciant vel possunt ulterius spectare in regno Majorice et insulis ei adjacenlibus et
in comitatibus Ros si Monis Cerítanie et Confluentis et Vallespirii et in vicecomitati
bus Omeladesii et Carladesii sínt et manean! perpetuo unita et unum ac sub uno solo
eodemque domino atque dominio perseveren! nec aliquid vel aliqua ex eis ab alio
vel ab alus separen tur: ita quod quicumque sít rex Aragonis ídem etiam sit rex regni
Valencie et comes Barchinone sic quod nos vel aliquis heres seu succesor noster vel
nostrorum in testamento ve! alia qualibet ultima volúntate aut donatione vel alia
ordinatione Ínter vivos aut aliqua alia dispositione nunquam dividamus seu separe-
mus nec dividí seu separan faciamus consenciamus aut permittamus regna predicia
et comitatum in se aut a se vel etiam ínter se videlicet regnum Aragonie non
dividemus seu separabimus in se nec etiam a regno Valencie et comitatu Barchino-
ne nec regnum Valencie dividemus vel separabimus in se nec regno Aragonis et
comitatu Barchinone ñeque dictum comitatum Barchinone dividemus vel separabi-
mus in se nec etiam a dictis regnis Aragonie et Valencie: et si quid contra predicia
vel aliqua predictorum per nos vel nostros fuerit attemptatum illud ex nunc deccmimuN
irritum et inane. Declarantes tamen quod nos el ipsi possimus donare seu dimitiere
castrum vel castra locum vel loca seu hereditamenta filiis nostris vel ipsorum aut
aliis personís ut nobis et eis videbitur unitale predictorum regnorumet comitalus semper
stabiii et indivisa manente. Et affectantes hujusmodi stalutum ordinationem et sanccio-
nem ac provisionem nostram inconcusse et irrefragabiliter perpetuis temporibus obser-
van juramus per nos el nostros solemniter per Deum et crucem domini nostri
Jesu-Christi ac ejus sánela quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta predicta
omnia el singula ut superius dicta sunt et distincta tenere complere et inviolabiliter
observare et observan faceré ac leneri et nunquam in aliquo contravenire aliquo jure
causa vel ratione: inhibentes expresse sub interminacione divini judicii ac divine male-
dktionis et nostre heredi noslro universali quicumque pro tempore fuerii et aliis sub-
sequenter successuris in dictis regnis et comitatu ut observando incorruptibiliter omnia
et singula supradicta contra ea vel aliquid eomm non veniant vel attemptent aul fieri
consenciant vel permittant dicto verbo vel facto seu alio quovis modo. Et ut omnia pre-
dicta et singula lenacius observentur statuimus sanecimus et ordinamus quod quilibet
heres et succesor noster et nostrorum in predictis regnis et comitatu unus posl alium
successive tempore sui novi dominü seu nove successionis vel etiam si antea jurari
haberent antequam prelati richi nomines mesnaderii militescives et burgenses et homines
villarum seu aliqui alii de predictis regnis et comitatu sibi faciant seu prestent juramentum
fidelitatis vel sibi in aliquo respondeant et antequam aliquis ex predictis requisitus
expresse vel non requisitus sibi facial vel faceré teneatur homagium vel aliquam recogni-
tionem ratione feudorum seu quaübet alia ratione ipse heres vel succesor nostri et
nostrorum in prediclis regnis ct comitatu quicumque pro tempore fuerit per se et suos
laudet confirme! et approbet ac publice jurel presens statutum ordinationem sanecionem
et provisionem nostram et usquequo ipsam laudationem confirmacionem et approbacio-
nem predictorum omnium et singulomm fecerit et juramentum pro ipsis observandis
prestíterít cum publico instrumento prenominati vel aliqui ex eis non teneantur ei in aliquo
responderé: et si per aliquem cujuscumque condicionis vel status existeret pro predictis
vel aliquo predictorum sacramentum fidelitatis vel homagium seu alia quevis obligatio
facía esset antequam predicta ut est dictum laudata approbata et jurata essent per novum
quemvís dominum heredem et succesorem ut premittinjr non valerent et pro non factis
penitus haberentur. Hec antem etiam predictis ómnibus et singulis prelatis richis homini-
bus mesnaderiis militibus civibus burgensibus hominibus villarum et aliis quibuslibel
subditis nostris dictorum regnorum et comitatus presentibus et futuris servanda tenenda
atque complenda imponimus et injungimus sub debito naturalitatis el sub fide homagio el
fidelitale ac juramento quibus nobis astricti existunt. In quorum omnium testimonium ad
memoriam sempiternam presens scriptum nostium fieri mandavimus bulle nostre plum-
bee munimine comunitum de quo quatuor consimilia scribi jussimus unum tenendum in
archivo nostro aliud pro universitate regni Aragonie tenendum per júralos et probos
homines civitatis Cesarauguste aliud pro universiiate regni Valencie tenendum perjúralos
et probos homines civitatis Valencie et aliud pío universitate Catalonie tenendum per
consiliarios et probos nomines civitatis Barchinone. Datum Terrachone nonodecimo
kalendas januarii anno Domini M'CCCXIX.— Signum * Jacobi Dei gratia regis
Aragonis Valentie Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone predicti qui hec
firmamus concedimus et juramus.— Testes suni qui presentes fuerunt infan o-
hannes domini regis filius ac cancellarius ac electus toletanensis Eximinus Terrachone
aithiepiscopus Berengarius Vicensis episcopus fraler Raymundus de Empuriis
prior ordinis Hospitalis in Cathalonia frater Poncius abbas monasterií Populeii
fraler Bemardus abbas monasterii de Benifasano Johannes Burgundi sacrista Majerice
consiliarius Vitalis de Villanova Bemardus de Fonollario Petrus de Boyll tacionalis
magister milites et consiliarü Gondisalvus Garcie miles Martinus Luppi de Rueda miles
DalmtKius de Ponlonibus judex curie et Guillelmus Aulomarii consiliarii domini regís.
—Sig * num mei Bemardi de Aversonedicti domini regis notarii qui de mandato ipsius
domini regis hec scribi feci et clausi loco die et anno prefixis.— Tenore presentís
privilegii seu rescripti cunctis temporibus valiluri per nos et omnes heredes et suceesores
nostros gratis et spontanea volúntale el etiam deliberatione consulta privilegium prein-
sertum et omnia et singula in eo contenta laudamus approbamus et ex certa scientia
confirmamus: et ut cuneta predicta firmitate fulciantur majori et nunquam violentur de
cetero promittimus in nostra regía bona fide per nos el suceesores noslros quoscumque
predictis richis hominibus militibus civibus et hominibus villarum regni Valeucie
supradicti necnon ómnibus et singulis alus quorum it mteresse et notario infrascripto ut
publice persone a nobis legitime stipulanti et recipienti pro ómnibus illis quorum ínteres!
vel interesse poterit in futurum ac coram ómnibus sindícis anledictis confestim nobis
postea fidelitatem juraturis juramus solemniter per Deum el crucem ac santa quatuor
ejus evangelia manibus nostris corporaliter tacta predicta cuneta et singula firmiter
lenere complere et inviolabiliter observare et nunquam in aliquo contravenire quovis
jure causa vel etiam racione. Mandantes firmiter et districte universis et singulís post nos
in regnis et comitalu predictis futuris temporibus successuris ut omnia et singula
supradicta inviolabiliter observando contra ea vel aliquod eorundem non veniant faciant
vel attentent aut consenciant fíeri vel permittant dicto verbo vel facto aut alio quovismo-
do. In cujus reí testimonium presentem cartam nostram inde fien et plúmbea bullanostra
jussimus comuniri. Quod est datumet actum in quadam aula regalis dvitatis Valentie XI
die januarii anno a nalivitate Domini NTCCCXCIII regnique nostri séptimo. — Gui-
llelmus de Vallesicca.— Sig * num Johannis et celera qui predicta concedimus et
firmamus pariter et juramus.— Rex Johannes.— Testes sunt qui predielis presentes
fuerunt religiosus frater Berengarius magister milicie beate Marie de Muntesia nobilis
Raimundus Alamanni de Cervilione Eymericus de Scintillis Hugo de Cervilione et
Olfus de Proxida milites necnon Petrus Dartesio miles magister rationalisac Guillelmus
de Vallesicca legum profesor vicecancellarius Julianus Gairius thesaurarius et Sperans
in Deo Cardona et Petius de Berga jurisperiti promotores et consiliarii dicti domini regis
et plures alii in multitudine copiosa.— Sig * num mei Jacobi Cavasthani locumtenentis
prothonotarii dicti domini regis regiaque auctoritate notarii publici per totam terram et
dominad onem ejusdem qui predictis interfui eaque scribi feci cum rasis in lineis XIIII
enniter XXVI Luppi XXIX singulis aliis quorum sil in et ibidem poterit in futurum ac
coram ómnibus sindicis antedictis confestim nobis postea fidelitatem juraturis juramus
solemniter per Deum et crucem clausi.— Dominus rex mandavit michi Jacobo Cavas-
thani in cujus posse firmavit etiam et juravit .
